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E L M A R I S C A L F O C H S E Ñ A L A A L O S A L E M A N E S 
E L L U G A R E N Q U E P O D R A N E N T R E V I S T A R S E 
A ULTIMA HORA 
m FOCH AL ATÍÓ MANPO 4 L E -
M A >' 
1/ odres noyiembrc 7. 
H Marital Foch, gen^raJ^ mo <|e 
Jos Úiados ha notificado « Alto 
i?ando alemán que si si-.s delegado» 
S r e n concertar el armisticio las 
J arzadas francesas los condanrán a 
un iupar qne no se nombra, donde 
podrán entreTÍstarse^con i L 
F A K T E OFICIAL I>TGLF,.»3 
1 -ndres, noTlembre 7. 
Hice el parte publicado esta maña 
P A R A C O N C E R T A R E L A R M I S T I C I O 
S E R V I C I O C A B L E G R A H C O C O M P L E T O DE LA P R E N S A ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED P R E S S ) T R A S M I T I D O DESDE NUEVA Y O R K P O R NUESTRO HILO DIRECÍO 
P A R T E OFICIAL F B A X J-S 
I'arís, noviembre 7. 
Retliel la han eracuado los alemanes;, minnelón nlngmna fle la presión con- 'aumentan el peso de los mandarriazas nómico del Imperio alemán, dicen los 
j lofe franceses rápidamente se apr». tra el enemigo. En todas partas, a lo asestados en los últimos días, pare, competentes, es desesperado, siendo 
Oficialmente se annncia esta ^ J " n 
afiana se ha reanndado la persecu- ^ Manbénsre desde 
ej suroeste v 'as norteamericaiias en 
e] sector del Mosa hállanse a la YÍSLI 
de Sedán, donde el lo. de septiembre 
de 1871 se libró la batalla decisira de 
la sroen-a franco-prusiana^ quedando 
Prisionero el Emperador Napoleón 
m . 
Mientras las fuerzas militaies han 
aplastado los últimos vestigios de la 
resistencia enemiga en la Francia sep 
tentrional, los emisarios alemanes sa-
lían de Berlín para el frente de bata 
lia occidental cvn objeto de celebrar 
nna cntrerista con el Mariscal Foch 
recibir de sus manos las condiclo-
nJ, ror el Ministerio de la ^ " " r a que ^ d,p los a ^ lQrgo de to 
fas ingleses han " e ? f 0 " S K V ^ ido el frente occidental, 
frc^pln. cerCft de la frontera be'ga. 
i 
n 
[ d u d e s 
El señor Aramburu sostiene, en 
"'Sección Masónica" de 
R E S U M E N 
DE LA SITUACION 
M I L I T A R 
L a resistencia de Alemania sobre el 
AIsne. desde Kethel hada el Este, a 
La la altura de Yozleres, línea que se i 
Prensa, que la m a s o n e r í a es com- — « « ^ ^ S ^ , » fe X ^ d í C ^ V ^ I 
natible con el catolicismo. I rota ajer. 1 » , tropa, frsnwsa» han & u ? S " d r ' U 
i £: J \ tendido puentes sobre el río, y están , ' . . , 
nosotros hemos anrmado | en eontactr) d^ persecución con el ene-1 I^s plenipotenoanos alemanes pa-
baíalla y 
en^reristn 
más estrecha al trarég de Bélgica j 
que le ofrece más seguridad compn 
ratira. Verrine ha sido capturada, A 
la Entente al amanecer de hoy. 
La llegada de la Comisión alema 
v», sin embargo, no determinará dte-1 el Gabinete, 
¿ C U A L E S 
P R E S E N T A R A 
S e c o m p r e n d e l a d i v e r s a i n t e r p r e t a c i ó n s o b r e l a l i b e r t a d d e l o s m a r e s . - C o m u n i c a c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e A u s t r i a - H u n g r í a y o t r o s , i n t e r c e d i e n d o p o r A l e m a n i a . - E n u m e r a c i ó n d e l a s c o n -
d i c i o n e s p r o b a b l e s e n t i e r r a y e n e l m a r . 
EJl día 5 del corriente, el Secretario 
de Estado de la Unión Americana en-
vió a Mr. Kans Sulzer, Ministro de 
Suiza en Washington y encargado, por 
motivos de la guerra, de los intereses. .. t ll 
alemanes en I03 Estados Unidos, una ^ t r o 1 J s ^ H e l S a d T í e 
Nota, dícléndole "que después Jel 23 "= A 1^:^^J AJL .̂ 
de octubre y rápidamente, el Pre-
sidente ha};ía transmitido la corres-
Corno  n  a  ontacto e ersec ci   l ene 
^ mntrarin rumnlenos demostrar' "'IKO. qw abandona crecidas cantí-18ar0n «noche la línea de jo contrario, cúmplenos aemosirar da*eg ^ y demás matc.iSe disponían a celebrar la 
que el señor Aramburu esta eqm- rfm de gnerra en sn hnída per la vía f on„eI ^ n e r a l í s l m o de las 
vocado. 
El catolicismo profesa el dogma 
de la infalibilidad pontificia. 
Y los Pontífices han condenado 
la masonería. 
Luego la masonería no es com-
patible con el catolicismo. 
Esto, para los católicos, no es 
asunto sobre el cual se pueda dis-
currir libremente. Es cuestión de 
fe, es dogmático, es preceptivo. 
Y es natural que sea así: la 
masonería tiene como base el libre 
examen. Y el catolicismo está fun-
dado sobre la autoridad infalible. 
¿Cómo han de ser compati-
bles? 
Para la masonería todas las re-
ligiones son iguales. 
Para los católicos solo su reli-
gión es verdadera. 
¿Cómo puede haber compati-
bilidad entre una y otra afirma-
ción? 
La masonería ayudó cuanto pu-
do a la Reforma Protestante y fué 
jansenista y partidaria de la Re-
volución Francesa y del panteísmo 
alemán y del positivismo y del 
transformismo y de todas las doc-
trinas anticatólicas, ¿cómo ha de 
ser compatible con el catolicismo? 
Y aun tenemos que añadir que 
aunque los masones declaren que 
todas las religiones son iguales, a 
la única que combaten es a la ca-
tólica. 
E l señor Aramburu es una ex-
cepción: aunque masón, respeta a 
todas las religiones y reconoce los 
grandes servicios que a la socie-
dad presta la católica. 
Por eso hemos esperado siem-
pre que llegara un día en que con-
vencido de que la luz de "entre 
columnas" no ilumina nada, se 
acoja, de una vez, a la salvadora 
luz del Evangelio. 
La masonería ha servid 
conspirar. 
Hoy que los pueblos son libres, 
hasta 
largo de los frentes, las convergentes 1 ciendo haberse continuado el iuício probable que entre los dos países ha. 
fuer/as aliadas parecen más bien que expuesto hace poco do que los ejérci-
jtos enemigos estaban envneitos en una 
batalla que prometía ser de resulta-
do decisiTo. 
L a marinería de la esenadra ale. 
mana en Kiel so ha sublevado, apod^ 
r/indose de los acorazados ^Kaiser* y 
^Schleswlg Holste^n.,, L a rebelión fnó 
sangrienta, en la que perecieron va. 
ríos oficiales. L a marinería sublevada 
conserva aún en su poder las dos cita-
das unidades y se dispona a no ren* 
dirse hasta que no se haya firmado la 
Paz. 
Las trapas de la, Entente han cru-
zado las lineas austro húngaras en va-
rios puntos para ocupar las posicio-
nes que gnarnecían los contii gentes 
militares de la monarquía dual, a «u 
de que éstos puedan trasladarse en 
grupos a sus respectivas regiones. E s . 
te e» ©I primer paso dado para el cum 
plimiento de hw» condiciones del ar« 
misticio firmado por los aliados y 
Austria. 
Entre Eusia y Alemania ha surgido 
nna situación crítka, £1 estado eco-
E L G O B I E R N O 
E S P A Ñ O L H A 
D I M I T I D O 
A ULTIMA HORA 
Madrid, noviembre 7. 
Pespués de celebrar una Icrgu se-
sión el Consejo de Ministros, el presl-
dente del Consejo señor Antonio Mau-
legianes úo ny ^ dirigió a Palacio donde fué re-
cibido por el Bey Alfonso, a quien 
hizo entrega de la dimisión de todo 
ya pronto un nueyo rompimiento. 
Hasta ahora Gante no ha caído en 
poder de los aliados, pero la plaza es-
tá estrechamente sitiada por las tro-
pas de la Entente y ní»da de particu-
lar será el que de un momento a otro 
se reciba la noticia de que dicha pla-
za ha sido capturada. 
MERCADO XEOYOBQÜIX) 
IVueva Tortk. noviembre 7. 
Resumen de «The Wall Street Jour-
nal." 
lias elecciones favorecieron a los 
valores. Todos ellos responden a Ui 
elección del Congreso republicano. Los 
especuladores estuvieron activos en 
los valores de la «Soníhern Pacific", 
*% Rublfer," tabacaleros y de destile-
rías. Los ferroviarios estuvieron bien. 
Gran demanda, para la próxima emi-
sión en perspectiva del empréstito fi. 
Méjico. Los valores de empresas ma 
rítlmas han producido utilidades. 
vendieron ayer con una bafa de 3 S 
Ue punto en cada una, 
L A S POSTRIMERIAS D E L A 
GUERRA 
Amsterdam. Noyiembre 7 
Los socialistas demócratas alema-
nes han notificado al Gobierno Im-
perial por conducto de Friederich E -
b< rt, vice-Presldente de dicha agru-
pación político, y jefe do la Comisión 
Principal del Reichstag. que la re-
! presentación del partido dimitirá los 





i n n 
J U U l 
* L A «CUBAN CAITE SUGAR" 
Tres mil setenclentas acciones se 
L O S K S T A D Q S U N I D O S Y L A G U B R R A U N I V E R S A L 
S E R A N L A S C O N D I C I O N E S 
A A L E M A N I A E L 
D E P A Z Q U E 
M A R I S C A L F O C H ? 
ris, fin de lai guerra Hispano Ame 
rlcana, cuando en él consta, que 
pendencia con las autoridades alema.; ^ I>«íj; , ' tolM " ' ^ Í S . ^ 
e] Consejo Supremo de Versalles va 
a imponer a Alemania cuando se en-
trevisten con el Mariscal Foch los 
comisionados aiemanes nombrados ya 
a ese efecto, uara saber los términos 
de cesación de la lucha, y se los en 
sobro las bases allf índicaijas, el Pre-
sldtent ehabía recibido un Me7Doran 
dum de observaciones de los Gobier-
nos aliados, expresando su deseo de 
llegar a la paz Con Alemania, con 
sujecióh a los términos expnestos,1 
por el presidente en sus discursos;^, 
por© que en cuanto a Ia condición 2a. I ^ ^ J í 1 , 
fijada%n la oración del 8 de enero ^ ^ a ? f i b Í T í n q . , ^ íe 
de 1918, sobre libertad de los mares, ^ f. ^ J * ™ ' : 5 ™ 0 Cruandn0 Stí IUCha 
' en el entre paciones y una vence en 
porque ciertannente no lo es. No hay 
para qué ahondar ahora en este estu-
dio lingüístico, pero creemos que. v.'j 
es afortunada la palabra "control" 
aplicada al mar, porque si algo sig-
nifica en él. es poder mandar en el 
mar, excluyendo a; otro que aspirase 
también ai mando; y entonces ten-
nosotrog hacer otra cosa que revisar 
Tratados internacionales, escudriñar 
archivos y ponernos en lugar de lof 
A liados y Ñor »-Americanos y recogT 
datos, creemo'5 que en la tranquilidad 
lo para 
nad 
con exceso, ya no sirve para 
a, como no sea para entorpe-
cer la acción salvadora de la Igle-
sia. 
V ni esto je resulta ya; porque 
el catolicismo cada día está más 
nrme. a pesar de la guerra impla-
cable que le han hecho todas las 
s<*tas. antes y después de los Tem-
plarios. 
Y no decimos más, porque nues-
tro objeto al escribir estas líneas 
no>e otro que el de demostrar 
^ incompatibilidad del catolicismo 
y 'a masonería. 
* esa incompatibilidad parece-
>s que queda bien probada. 
deberán mantener reserva cuando se 
llegue a la Conferencia de la paz, nT 
Que en cuanto a devolver, evacuar y 
litertar lo? territorios invadidos, en-
tienden que Alemania ¿Debe compensar 
los daños en ellos causados a la po-
blación civil y a sus propiedades por 
la agresión alemana pior tierra, mar 
y aire, cuya interpretación compar-
te el Pilrisidente; quedando el Ma-
risc?.l Foch autorizado para recibir a 
los representante^ de Alemania y co-
municarles los términos de arrnisti-
olo." 
En cuanto a la Libertad de ^s Ma-
res > no es extraño que haya diversas 
interpretaciones y que el Preoidente 
Wilson no se haya sumado a la opi-
nión alemana. Por lo que han escri-
to los publicistas alemanes sobre la 
libertad de los mares, es indudable 
que existe ontre ellos confusión de 
conceptos; lo que ellos quieren e» 
quitar a Inglaterra ¿la libertad de los 
mares?; no, el mando de ellos, el do-
minio del mar; y por lo mismo que 
se prestan a distingos los conceptos 
do "libertad de loe mares." "dominio 
dlel mar," "soberanía del mar" y 
"mando del mar," ba. llevado al ca-
pitán Mahan (después Aümlranto) de 
la marina de sruerra norte america-
na, a aplicar la palabra "control del 
mar" y dicen ufanos, los que piguen 
a ese autor, que ella aclara todo; y 
nosotros decimos que no htvy ua?a'bra 
más vaga que la norte americana 
D E P A L A C I O 
Ha 
^TETO CONSUL 
ía Ck!?0 O b r a d o Cónsul de S^gun-
^ *- e 0e Cuba en Coruüa. «i BC-
0 Presas Morales, 
l a H u e l g a d e l a 
' C u b a n T e l e p h o n e C o . ' 
una zona d»» ese mar; y por eso es In-
contestable el principio de derecho 
Internacional de que el mar libre no 
se lo puede apropiar nadie. (Véase W. 
Hall, Tratado de Derecho Internacio-
nal página 146, 1895, 4a. edición.) 
Si el Canal de Suw pertenece a 
una Compañía, como en efecto sucede, 
y no a Inglaterra que ocupa el Egip-
to y ese Canal, no abarcare más quo 
IHB tres millas de mar costeño, en 
la loca, entonces puede Inglaterra, 
ocupante, mandar en él según las re-
glas que fija el Derecho Intomaconal. 
De todas suertes, la propia Inglaitc-
rra no admitió el principio del "Man-
do del mar" hasta 1805, y los Estados 
Unidos hasta 1894 y ni siquiera tai 
de nna manera expresa. 
Con motivo de conceptuar de fiis-
tinto modo los Aliados y los F'stadoa 
Unido© y Alemania la "Libertad de 
los Mares," se escribirán sendas di-
sertaciones y veremos lo que sale de 
eaias. 
Como todos tienen justificados do 
seos de conocer las condiciones que 
L a h u e l g a d e l o s t r a b a -
j a d o r e s d e B a h í a 
L A ASOCIACION D E L COMERCIO E 
INDUSTRIA D E LA BAHIA DE L i 
HABANA 
Con objeto de resolver cuantas di-
ficultades se presenten a JOS comer-
ciantes e industriales en lo que se 
relaciones con la carga y descarga do 
tms mercancías en los muelles del 
Puerto, la Asociación del Comercio e 
Industria de la Bahía de la Habana, 
ha nombrado una "Comisión de la 
Huelga ', fomada por los señores Mo-
rales de los Ríos, Otaduy, Daniels y 
Alayeto. 
A esa Comisión pueden dirigirse, 
para entenderse con ella en primer 
término, los comerciantes e industria-
les que tengan mercancías pendientes 
de carga o de descarga. 
del Gran Trianon de Versalles se ha-
brán estudiado algunas de las si-
gulentea condiciones: 
Hay que advertir, antes ce pasa" 
adelante, que Presidente del Conse-
io de Ministros de Austria Hungría 
Herr Hernrich Lammash escribió 
una comunicación al Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Mr-
Robert Lansing, en ¡a que se trataba 
de la situación de Alemania; firma-
ban además ese escrito a Mr. Lansing 
el Profesor Joseph Redllon miembro 
del Reichsrat y el Doctor Meinl. Fué 
escrito ese documento el 18 de Octu-
bre, o sea 9 d:as después que se for-
mó en Viena el Gabinete presidido 
por Lammash- E n ella se habla d^ 
IPS cendiciones de paz que el pueblo 
alemán consideraría humillantes, y 
que si por serlo habrían de ser re-
chazadas, o si se viese obligada * 
aceptarlas momentáneamente. las 
aceptaría tan eolo durante el tiempo 
que ge viese obligada a ello; comj 
sucedió después de ¡a batalla de Ti l -
sit, cuando el pueblo alemán, al re-
cobrar su vitalidad perdida se levan 
tó, contra la injusticia que s^ le ha-
bía inflingido". 
Alude sin duda Herr Lammash al 
Tratado de TÜsitiqne Napoleón obligó 
a firmar a Prusla y Rusia en Julio de 
1807 y por el cual Prusla tuvo qup 
ceder su dominio al oeste del río E l -
ba y sus territorlOg por elia tomados 
cuando Polonia fué dividida en 1793 
y 1793. 
Parece extrajo que Lammash y sus 
amigOb escribiesen esa comunicación 
a Mr. Lansing; pero hay que tener 
presente que todavía no era Presiden-
te del Consejo de Ministros y además 
U L T I M A N O T A D E L P R E S I D E N T E D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S A L G O B I E R N O A L E M A N 
E L PRESIDENTE WILSON DECLARA TERMINADAS LAS NEGOCIACIONES INDICANDO QUE EN 
LO SUCESIVO E L GOBIERNO ALEMAN DEBE ENTENDERSE CON E L GENERALISIMO FOCH. 
Legación Americana en la Habana, 
Se nos ha presentado esta mañana Noviembre 6 de 1918 
ur.a comisión de los empleados decía-1 m ^ Leea.:Sfin h« 
rades ©n huelga en â Compañí;i Te-
lefónica, a rogarnos que reotifiquemoi 
la noticia que publicamos en nuestra 
edición matinal, asegurando que sólo 
eran diecisiete los empleados que ha-
bían abandonado el trabajo» 
L a comisión de referencia nos en-
Efeta Legación hace pública la si 
guíente nota enviada ayer por el se-
cretario de Estado do los Estados 
Unidos al ministro de Suiza en Was-
hington, que está representando I03 
intereses alemanes en ese país. 
Señor: Tengo el honor de rogarle 
treg6 una lista de cuarenta y siete íransmlta 13 siguiente ccmuntcaclón al 
empleados en huelga de cuyo s^no es CobierEO alemán 
la comisión que ha venido a pedir la 
rectificación y que componen loa se-
ñores siguientes; 
Don Demetrio Sierra, don Gabriel 
"En mi nota de octubre «23 de 191S 
le anuncié a usted que el Presidente 
había transmitido toda su correspon-
dencia con las autoridades alemanas 
Lazaga, don Eduardo Piña. don Ro- a 103 gobiernes con los cuales se ha-
gelio Leal, don Jorgií Cowan y don:lla asociado el gobierno de los Esta-
carlos Lazaga. | dos Unidos como beligerantes, sugi-
Pero debemos aclarar qu* se^ún los riéndoles que si esos gobiernos se ha-
informes que obtuvimos en la Com- liaban dispuestos a llegar a la paz ba-
pañía Telefónica los diecisiete a que jo los términos y condiciones y prlu-
hlclmos rof-rencia eran solamente loa. clpios indicados, los consejeros mlli-
rní^pectoren, J tares de los Batamos Unidos, fuesen 
requeridos para que sometiesen a los 
gobiernos asociados contra Alemania 
ios términos necesarios de tal armis-
ttedo, en su protección total de los in-
tereses de los pueblos concernidos y 
garantizase a los gobiernos asociadots 
el poder sin restricción para resguar-
dar y esforzar los dótales de la paz 
a los que ha convenido el goblernl 
alemán, siempre y cuando consldera-
een ej tal armisticio posible desde el 
punto de vista militar. 
E l Presidente ba recibido un Memo-
rándum de observaciones de los go-
biernos aliados y sobre esta corres-
pondencia, y que es como sigue: Los 
gobiernos aliados le han dado aten-
ción cuidadosa a la correspondencia 
que ha cruzado entre el Presidente 
do los Estados Unidos y el gobierno 
alemán. Sujeto a las especificaciones 
que siguen, declaran su conformidad 
en hacer o llevar a cabp una paz con 
que en la Comisión de Pesquerías de 
Terranova para zanjar disputas, en 
1310, en L a Haya, el Dr. Lammash 
era Presidente y Mr. Lansing eriá Abo-
gado-consejo de los Estados Unidos. 
Mas nadie dudará que quien movió 
al Dr. Lammaah a escribir a Mr. Lan-
sing fué la propia Alemania; lo de-
muestran los siguientes hechos que 
mág bien son amenazas. L03 amigos 
íntimos del Kaiser y que con él están 
asociados en negocios industraleg ta-
le8 como Ratenau y Ballin han envia-
do sueltos a la Prensa diciendo que 
si todo está perdido para Alemania 
más vale reunirse al Kaiser, levantar 
en armas a todo el pueblo alemán y 
hacer de su territorio, esculo para 
amparar al Imperio. 
Claro es que Alemania todavía resis-
tiría algún tiempo, está resistiendo 
tenazmente ahora en e] Sector de se-
dán y en la línea del Freya v de Sig-
frled, pero la resistencia no puede 
prolongarse, porque en contra de esas 
afirmaciones de fuerza de los amigos, 
que resultan bombásticas y falaces 
está el pueblo, la gran masa que gri-
ta ¡Viva la República! enfrente del 
Palacio Real de Berlín y nadie se 
atreve a detener a Liehnechi. el so-
cialista con ribetes de Bolshevik 
que acaba de ser puesto en libertad 
por el kaiserismo después de dos 
añOg de encarcelamiento por criti-
car al Kaiser . 
Desechamos pues esos pujos d"? 
fuerza de los Pan-germanos; pe-
ro contemos con que el gran cora-
zón de Mr. WÜson y ei generoso de 
Clemenceau no quieren hundir a Ale-
mania más cue hasta donde sea 
necesaria para que no vuelva a per-
turbar la paz del mundo. 
Alemania ;endrá que entregar, si se 
toman como precedenteí! las casos de 
Bulgaria, Turquía y Austria, todo su 
material de ferrocarril y todo su ar-
mamento, incluyendo sus cariones en 
el territorio que ha de evacuar, es 
decir en Bélgica y Francia, en Rusia y 
Rumania. 
(PASA A IA CrATUO) 
JUÍíTA MüiMCIPAL E L E C T O R A L 
E l escrutinio realizado hasta ayer, 
sumando al de los días anteriores, co-
loca a los aspirantes a cargos conce-
jales en la siguiente forma: 
Conservadores 
Ramón Ochoa, 56,162 votos* 
Juan Fraga, 38.556 votos. 
Benito Batet. 29,470 vótos 
Manuel A. García, 34,746 votos. 
José Castillo, 41,403 votos. 
Antonio Polo, 10,301 votos. 
E . Domínguez, 22,105 votos. 
E . Fernández Fuerte, 39,354 votos. 
Juan Borrell, 47,497 votos. 
Ramón Roig, 28,397 votos, 
Pedro P. Soldevilla, 27,235 votos. 
Raúl Villa del Rey, 23,979 votos. 
José Suárez, 15,569 votos. 
Total: 421,775 votos. 
Liberales 
José de la Fe, 34,404 votos. 
José Viera, 32,608 votos 
Juan M. A'.varez, 43.367 votos. 
Miguel A. Cisneros. 33,226 votos. 
Luis Biosca, 16,669 votos. 
Roberto Azón. 41,819 votos. 
Angel Pérez Fariñas, 24,852 votos. 
Pablo Díaz, 34,122 votos. 
Antonio Arjona, 19,549 votos. 
A. Cartaya, 34,332 votos. 
Fernández Hermo, 34,658 voto», t 
Arturo Otero, 25,044 votos 
José M. de la Cuesta 48,453 votos. | 
Total: 414,203 votos. 
Quedan aún por escrutar treinta y* 
cinco colegios, pero ellos no altera-
rán probablemente el número de votos 
hasta ahora sumados a cada candidato. 
A l o s d e e d a d m i l i t a r 
E l Preboste, Teniente Coronel Gue« 
rroio, manifestó esta macana que r» 
todo ciudadano obligado a solicitar su 
inscripción en las oficinas de Recluta-i 
miento, los señores Jueces de Prime-
ra Instancia, instrucción, Correccio* 
nales o Municipales, los Notarios Pú^ 
blicos y los secretarlos Judiciales es^ 
tán obligados a autenticarle su firmiii 
con solo jurar ante dichos funcional 
ríos que es la persona a que se con^ 
trae la solicitud. 
Los President'eg de las Comisioné^ 
y los Notarios de la« mismas están, 
en primer lurar, obligados a hace^ 
dichas autenticaciones. 
Los ciudadanas, a quieni-s se le<< 
nieeue ese servicio dfben requerir el 
auxilio de log agentes de la Auíorida^ 
donunciándoles el hecho. 
t\ C o l e § Í 9 d e B e l é n y l o s 
p o b r e s d e l a m a g i i e y 
E n a u x i l i o 
d e C a m a g i i e y 
San Cristóbal, Noviembre 6. 
E l Alcaldo Municipal, señor Agustín 
Sánchez, el Jefe de Sanidad, doctor 
Simón Carbonell; el Capitán del Ejér-
cito Nacional, Manuel Rangel; y el 
Presidente Ayuntamiento, señor E n -
sebio Capotillo, han iniciado una sus-
cripción para víctimas de la. "influen-
za" de la región camagdeyana. entro 
los vecinos del pueblo y esta ascen-
dió en pooos momentos a doscientos 
tres pesos quu ce remitieron enseguíi 
da para el lugar designado 
E l co responsal. 
el gobierno de Alemania, bajo los tes-
timonios y condiciones de paz estipu-
lados por el Presidente en su discur-
so al Congreso en 8 de enero de 191S 
y los principios de arreglos enumera-
dos en sus subsecuentes discursos. 
Sin embargo, quieren nacer constar 
que la cláusula "dos", que se refiere a ¿os"¿¿¿sk. 
lo que usualmente se describe como 
la libertad de ios mares, so halla 
abierta a varias interpretaciones, al-
gunas de las cuales no podrán ser 
aceptadas. Por lo tantc, vénse forza-
dos a reservarse el derecho y absolu-1 alumnos del referido plantel por su 
El estado demográfico de la 
gríppe en la Habana 
Casos reportados hasta av^r* 1,751. 
Nuevas invasiones de griPPe. repor^ 
tadas hasta las 10 a. m de hoy 6b. 
Nueva? invasiones de bronco pneu-< 
monía 2. 
Altas 85. 
Defunciones por grlppe, 3. 
Defunciones por bronco-pnoumonía| 
o 
Total de casos existentes, excluí 
yendo las altas Y defunciones 1,732. 
C o n f e r e n c i a e n 
l a U n i v e r s i d a d 
E - próximo sábado, a las cuatro do 
la tf^rde, dará una conferencia en !»> 
Universidad ti doctor Felipe Garcíiv 
aquel Colegio para socorrer a los cañizares, quitn disertará sobre el te* 
pobres de Camagüey. castigados por ma siguiente-
la terrible influenza que tantos estro-1 "Contribución al estudio de las ma-
ravillas del mundo vegetal y de su ori-
Dicho cheque nos lo envia el F . Pre-1 gen y evolución." 
fecto ©n vista de no haber vuelto por | i„a conferencia ser.! con proveedo-
e-l Colegio de Belén la comisión pe-. nes. 
ticlonaria, que mereció la más sim- A dicho acto hemos sido afentamer-
pática acogida entre los profesores y | te Invitados por el Secretario do Ja 
E l Rdo. Padre Dalraaclo Castro. Pre-
fecto del Colegio de Belén, nos remite 
un cheque por valor de doscientr/! 
veinticinco pesos, producto de una co-
lecta que a petición dte varios alumnos' 
do la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional se ba hecbo en 
ta libertad sobre este asunto para 
cuando se Inicien las conferencias de 
la paz. Ademls, en las condiciones do 
paz, fijadas en su discurso al Congre-
so en 8 de enero de lüJ ?. el Presidente 
declaró que los territorios Invadidos 
debían ser no sólo evacuados, sino 
(Continúa oix la plana CUATRO) 
noble y humanitario propósito, 
E l expresado cheque lo hemos pnes 
to en manos del Alcalde de la Haba-
na, doctor Manuel Varona Suárez. con 
el ruego de que lo traslade al Alcal-
de Municipal de Camagüey. 
E n la próxima edición insertaremos 
la lista de los generosos donantes del 
Colegio de Belén. 
Facultad de Letras y Ciencias doctor 
Ñ. Düiigo. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitade, una Oficina 
Local de Comunicaclores en Veré-* 
da Nueva, provincia de la Habana, 
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E l D i r e c t o r d e s u b s i s t e n c i a s y 
l o s o b r e r o s y n a v i e r o s 
SOLICITO DE LOS NAVIEROS QUE SE E N T R E V I S T E N , A PRESENCIA 
SUYA, CON LOS TRABAJADORES. LA SOLICITUD S E R A CONSI-
DERADA HOY POR L A ASOCIACION DE COMERCIANTES E 
INDUSTRIALES DE BAHIA 
Citados po reí Director de Subáis-1 do? dispuestos a no asumir actitudes 
tenc las señor André, concurrieron; intrans.Wntes, pero rogando al co-
ayer a una t-ntrevista con dicho fuu-1 mandante André que obtuviera una 
cionario l^s miembros de lo Co^ i - actitud semejante de parte de los na-
sión de Arbitraje de los obreros de | vieros, de los que se muestran quejo-
babía, presididos por el señor Gervx-jsos porque—según dijeron—no quie-
sio Sierra, I ren avenirle a discutir con ^Uos ei 
El comandante André les manifestó > problema, 
que dada la gravísima dificultad qu» ¡ Finalmente, a petición del Director 
la huelga de bahía creaba para el de Subsistencias, los obreros mencio-
problema de las subsistencias, los ha- naron los nombres de las casas navio-
bia citado en su deseo de qt.e los i ras que más oposición manifiestan a 
obreros le dieran a conocer un infor lsns peticlon.Ps, haciendo constar cuá-
ine exacto relacionado con oí movi-1 Ies de ellas eran compañías extran 
miento, para iniciar las gestiones que i jeras y cuálp? otras naciomUeí. por-
fueran de su competencia, a fin de ha- ! que según expuso el señor André la 
Uar una pronta solución al confllct >1 extranjer ía de algunas empresas po-
creado. oía resultar obstáculo a determinadas 
Agregó el comandante André que eu j gestiones suyas, 
esas gestiones se comprendera cele.' 
brar entrevistas con el Dele&ado ame 1 O T R E V I S T \ C'O^ I O S ^AVFEROS 
ricano, Mr. Morgan, y con el Presi- I p de8pu48 de habwse retira loa 
dente, asl como también Ponerse en [ esenta de , obrorOR, „ reU. 
relación con la Junta de Nav^MÍÓU ^ r o n con el comandanta André los 
y de Guerra de los Estados Unidos | Eeüorts Dan.^lg, Masson, Jul ián Alon-
Jíabló entonces en primer termino. so Morales de ios R{os y AlY?ro lje. 
por los obreros, el señor Bonifacio | dón 
Ruiz, manifestando que con noticias j * . . 
de los deseos 'del señor Director de El Diector de subsistencias cambió 
Subsistencias, la comisión de Arbi - i Impresiones con ellos acerca del mis-
traje había acodado que si ías em-i rao problema, rogándoles inrlstente-
presas navieras suspendían la salida imente accedieran a entrevistarse, 
d- buques, con lo cual se creaba La!en 6«i presencia con la reprfsentación 
consiguiente dificultad para el proble-1 obrera y discutir con ella el asunto, 
ma de las subsistencias, ellos se VnCtí se P**» ^ esa manera lle.?ar tal 
ofrecían a realizar" todas las operacio-| a la ansiada solución, 
nes de carga y descarga, con respecto j Tx)s representantes de lap casas na-
a los buques que vinieran a la eonser- j vieras acordaron someter la petición 
nación del Gobierno o de la Direc- ' del Director de Subsistencias a la 
ción de Subsistencias, siempre que Asociación de Comerciantes e Indus-
los consignatarios aceptaran las pe 
f.iclones por ellos presentadas a los 
trias de Bahía, en la sesión qu'. a ese 
fin tendrá ef-cto hoy, y el señor An-
navieros. Seguida/mente h i c i d n uso | drés ac laró que no solicitaba de los 
de la palabra otros delegados or.reros ! navieros que aceptaran tal o cual pnv 
nformando sobre la huelga desde •?! | posición de los trabajadores, sino sim-
punto de vista de los Intereses de sus j plemente que acced'cran a oírlos en 
;-espectivos gremios, y mostrándose to-1 presencia suya. 
P O R L A S O F I 
C I N . A S 
12 P A L A C Í O 
íisnntos de orden interior de sus respec-
tivos depnrtaiueiitos. 
r x A r o M i s i o x 
Ayer i)ür la mañana crttivo en J ala-
rio una <oinisií>n del C'olofíio Notarial de 
ê ta ciudad, ormada por los notarios se-
fiores Arturo Mafias. Adolo NÁffoX y 
Francisco Sánchez Curbelo, para solici-
tar del jreneral Menocal que deĵ  sin 
efecto el recurso de alzada establecido 
pbr el seflor l̂ ranciscc Castro, contra 
upa resolución de la Secretarla de Sa-
nidad, por la cual so dispuso la incau 
laclón Úu los bienes que pertenecieron 
al extinRuido colegio de Kscrlnano*. por 
î sllmar rjue forma parte de las propie-
dades de la P.eneficencía.. 
Según nuestras noticias, los roleridr. 
liit-ncs rmlicados ea esta capital tienen 
un valor aproximado do trê -iento-s mii 
pesos. 
A C X E K D O H C S l ' E N D I D O 
Por rosolucifin presidencial ha sido 
I suspendido el acuerdo del Ayuntamiento 
¡ de .lovellanos, de la sesirtn extraordiua-
: ria de 5 de agosto último, sobre tornia-
( clrtn de un presupuesto extraordinario, 
así como la ejecución de este ulMmo 
«ru? fu'? aprobada en sesión extraordina-
ria de l(i de Septiembre de este año 
El mencionado presupuesto ascendía a 
la suira de $9.S();3.1."i ceritnros. 
¥ E N U S P A 
i 
( f 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
DBSrACHANPO 
l.os S.vretarlos de Kstado y de la Gi:e 
rrn. señores Desverninc j- Martí, res 
pectlvamente, estuvieron despa<-hando 
ayer con el señor rresldentc, diferentes 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o I V í o r é 
INGEN1KUO INODST&UÜU 
J,\.,>fe de toa Negociados d« Marca» y 
Pat«at«s. 
i:ar*tl^9, 7. alto».—Teléfono A-friS». 
Apartado número 70tt. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos Memorias y planos de inventos. Solí , 
fritad de patentes de invención. Registro 
de Manas. Dibujos y Clichés de marcas 
impiedad Intelectual. Kecursos d« aira-
os Informes periciales. Consultas, OKA-
'J'líl Registro de marees y patente» en 
Ui> países ext:-anJeros y de marcas in-
cruiicliinales. 
LA RIMSTA DKTÍ DKPARYAMi'NTO 
Ayer tift empezado a se:- distribijido el 
tercer número de la revista do Instruc-
ción Pública que edita el Departamento 
del Ramo, conteniendo un sumario que 
es, ciertamente, muy superior al do los 
dos números procedentes. 
Rasta < onocer los títulos de los diver-
sos artículos que publica este torcer nú-
mero para participar de esa Opinión. 
Dichos artículos son: 
Nuestros colaboradores. 
Kstudios sobre la organizaHún do dnr. 
Escuela de Economía doméstica, per la 
señorita «loctora Angeles Landa. 
La obra de Froebel en la edm-rción 
americana, por la señorita Catalina Fer-
nández de los Ríos. 
Cubanos ilustres. JoS'S de la Luz y 
Caballero, por Tomás Montero. 
Los Jardines escolares y la guerra, por 
el señor .losé Comallonga. 
Una conferencia de Lugne Poe. 
La enseñanza de la geometría en la 
Escuela Primarla, por el doctor Alfredo 
Domínguez Morejón. 
La Instrucción Primaria en Costa Ri-
ca. 
Revista de Revistas. 
Sección oflleial. 
Publicaciones recibidas. 
Tenemos entendido que. en lo siucsivo 
será mayor la puntualidad con que i.pa-
V a r i e d a d d e i n v i e r n o , e n t o d o s l o s m o d e l o s 
P e l e t e r í a " L A R E I N A " 
(ANTIGUA D E M CABRIS AS) 
GALIANO Y REINA. T E L E F O N O A - 3 6 2 Q . 
recerá esta publicación. 
- Este tercer número corresponde a' bi-
mestre, di; Mayo-Junio. 
Muy pronto será repartido el cuarto 
número. 
E L DOCTOR K I E L 
Ayer estuvo en la Secretaría Tns-
trueción pública el señor inspector gene-
ral de Escuelas Normales, doctor Kiel, 
para recibir instrucciones del docto.- Do-
mínguez Roldan respecto a la próxima 
inauguración de la" Escuela Normal para 
maestros de Matanzas 
El doctor Kiel .--nldrá hoy para la ciu-
dad yumurina, a fin de permanecer aHi 
alguiifis días, pocos, preparando la so-
lemnidad académica que se averinr. 
Cuando al salir del despacho ofi-inl 
del señor Secretario el doctor Kiel, soli-
citamos de él algún detalle que poder 
anticipar de lo preparado para el día té, 
nos informó que aún no está nlfiinada 
más oue la parto referente a la clase es-
colar normalista. 
"Ni aún el mortificante problema del 
local tengo todavía por seguro y resuel-
to!'', nos dijo el amable y caballeroso 
amigo. 
Esperemos... 
LA NORMAL DE MATANZAS 
Ayer tarde volvió a dirigirse al señor 
Gobernador de Matanzas el doctor Do-
mínguez Roldan, para tratar de puntna-
lizar y concertar la fecha en que será 
inaugurada la vecina Normal matancera. 
No conocemos el resultado de la soli-
£1 problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
ve." Neptuco, 106. Teléfono 
A-4480. Habana. E . Olavarrieta. 
citada conferencia telefónica (por lo 
avanzado de la hora, para esta informa-
ción^ pero sí podemos ratificar que la 
llecha deseada por el señor Secretarlo do 
Instmoclón Pública signe siendo la del 
15 del actual. 
Creemos que hoy será ultimado este 
detalle. 
MEMORIA S O B R E E L J A R D I N 
BOTANICO 
Como oportunamente informamos, el 
señor Secretario de Instrucción Pública 
dispuso que fuera editada por el Estada 
y a cargo del Departamento la muy in-
teresante y meritísima MEMORIA qué 
sobre el Jardén Botánico de la Habana 
tenia confeccionada el catedrático de 
Historia Natural, antes del Instituto de 
esta capital y ahora de la Universidad 
Nacional, doctor Felipe García Cañizares, 
verdadera y notable autoridad en es* 
materia, y a cuyo celo y tesón lufatlga-
¡ E S T E E S E L P E L I G R O ! 
MODO DE EVITARLO: 
La Naturaleza posee el más po-
deroso medio para defender el 
sistema de los microorganismos 
productores y favorecedores de la 
Grippe o Influenza. En un or-
ganismo fuerte y vigoroso no 
pueden desarrollarse. 
Estas enfermedades se evitan to-
mando la Emulsión Creosota* 
da de Rabel!, porque además de 
ser un reconstituyente poderoso, 
es el anti bacilar por excelencia, 
por contener Creosota, antisép-
tico general enérgico. 
Los médicos la recomiendan. 
e h e s i q n m m m 
I D E I R ^ B E I j I j 
/> S.. 
Por el traje del niño, se adivina el cariño de los padres. 
V I S T A B I E N A S U S H I J O S 
T R A J E S Y A B R I G O S P A R A N I Ñ O S 
Modelos originales y telas de calidad. 
A n t i g u a d e J . V a l l é s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
ble se debe la organización que desde 
hace muchos años viene disfrutando el 
citado Jardín Botánico. 
Ya está, para regocijo de los aficio-
nados, ventaja de los estudiosos y uti-
lidad de lo» alumnos de tal asignatura, 
desde ayer, terminada la deseada edi ión, 
aue representa una de las labores cien-
tíficas más serias y completas que eu 
Cuba se han hecho, modernamente, sobre 
botánica tropical. 
E l folleto, que es una atención más 
que debemos al bondadoso Jefe d» la 
Sección correspondiente, señor Manuel 
de Castro Targarona, está exquisitamente 
Impreso y será, seguramente, buscado y 
conservado por cuantos atienden a tan 
interesantes cuestionca científico-nacio-
nales. , 
Y es, ante todo, una soberbia ejecuto-
ria para tu ilustre autor, cuya erudición 
no precisa elogios indoctos. 
»on varias y todas de Uni. . 
propechosa orientación pSaS? y 
Espectadores diario., de « 'a 
meradamente celosa, s e n í n Z ^ es-
ciencia de poder Befclar a „ "Ni-
tores los plausible,, acierto, H 
rte la enseñanza, contioneV^K ^ BI<* 
doctor Domínguez Koldán 
Pronto será posible v nn in 
- l a r esa benéfica tarea J l r ^ 0 
necesitada está l^públiPa L s t V c " ^ 
NOTICIAS DEL M ü m a P W 
PO.NATIVO 
La Sociedad de revendedores de hn. 
-Ley y Raz.-r.-, reeientítaente d u í í ! 
la. ha puesto a disposlció., del 
-«n < e.Mi.o -ato, vf„lmag de l>r,^ ^ 
^"do JlcS.800 Pesos a q,le a « - « a S 5 
L A OBRA D1J MK. TÜRK 
Ayer mañana prosiguió la conferencia' 
Iniciada la víspera por el señor Secroiarioj 
de Instrucción pública con el Profesor i 
do Artes Indusrtiales Monsleur Georgcs • 
Turk. 
E l cuidadoso y completo plan que ha 
preparado Mr. Turk está siendo objeto 
de estudio detenido y detallado por el 
doctor Domínguez Roldán, para seguida-
mentó llevarlo a la práctica, con el celo 
y calor que tiene ya plenamente proba-
dos, en pro de los Intereses educadona-
es que le están confiados. 
Cuando sea conocida la obra, que para 
bien de los artesanos de Cuba prepara 
el Profesor Turk, habrá de merecer uná-
nimes elogios. 
E n ella se revela un concienzudo y ex-
pertísimo forjador de buenos y cons-
cientes obreros. 
Labor tan serla como plausible y fruc-
tífera. 
D E L M E N S A J E 
Tenemos la Impresión de que en la par 
te del Mensaje correspondiente a Instruc- i 
ción Pública Jas Innovaciones introduci-
das por el actual Secretarlo del Ramo 
V A P R E C I O S B A R A T O I 
Mi ubres de toda» cW 
tés. Muebles Modcr* 
rotas, para cuarto, 
€6niodor, salís y oficfc» 
na. Cubiertos de Pl^. 
ife Objetos de Mayá. 
nos 
Réítfjés do Pared y 
dé SoHilla JoyasB-
T u m o r e s S e b á c e o s 
Todo el mundo sabe lo feo que son, 
lo doloroso que resultan, la molestia que 
ocasionan, y muy pocos los que saben 
que el P A R C H E VÍLAMASE los hace de-
saparecer. 
PARCHR VILAMAS'R, a base de lodo.1 
extirpa lupias, quistes, lobanillos, ántrax, I 
verrugas y toda clase de tumores sin 
dejar huella, sin producir dolor y con la 
ventaja de que el paciente se cura solo. 
Tedas las boticas de Cuba, venden PAR-
C H E VILAMAÜE y las droguerías de Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó 
Colomer, tienen depósito. 
Una caja de PARCHiE VILAMAÜE, • 
basta para hacer desaparecer cualquier] 
tumor o lobanillo por grande que sea, -
Nunca duele la extirpación v se asegu-; 
ra que no queda huedla ni cicatriz. 
L a extirpación de quistes, tumores se-
báceos y lobanillos con el uso de los 
PARCHAS V1LAMAÑB. asegura la . no 
xeproducclórt y el cese de los sufrimien-
tos que generalmente ocaslonarií 
Son muchos los testimonio^ ííefradog 
ft mano del i-epresentante en Cuba, se-
ñor José Salvadó, Cintra, flúméro Irt, Ce-
rro, porque desde la introducción en Cu-
ba de los P A R C H E S V I L AMAÑE, son 
muchos los curados definitivamente de 
granos, tumores, lupias, lobanillos v fu 
mores sebáceos, 
C 8635 alt. ííd-lS 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOUS 
OBISPO, NUMERO 12, A L LADO 
D E L INSTITUTO. 
Teléfono A-884S 
A l a s J o v c n c i t a s 
Cuando las jovencltas empiezan a vi-
vir l̂a vida de sociedad, comienzan a ei-
penmentar el desgaste más rápido, por-* 
(¡ue las emociones de fiestas y diversio-i 
nes las agotan y aniquilan, por eso la» 
buenas madres hacen que sus hijas to-
men . las Pildoras del doctor Vernezobre, 
excelentes como reconstituyentes, qu» 




ra. m c o n o y o 
S I T O M A . 
J 3 X J O K M I I D A I B L E ! 
C R E A D O R I T ü v T A I s r -
T B Z S T I E J I D O I R y I D E L A 
Ü E R M O S U K / A . 
'TGr rosan g 
I P 3 3 / O H ) T J C E 3 S A O S T -
O - K E K O J " A M U S -
O X J L O S E U E R . T E S 
"Y" O O L O J R ; E i T L A S 
M E J I L L A S . 
D E V E N T A Y D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s : Sarrá . Jonhson . -Maja 
y C o l o m e r - B a r r e r a s y Co.—Taqué-
chel y en todas las JFarmaelas 
acreditadas* 
I 
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V I D A O B R E R A 
LOS PINTORES 
Iloy celebrará junta general cx--
irac-dinaria el gremio de pintore3 en 
"j centro Obrero, a las ocho de la 
noche. (i 
LAS DKSPALDLLADORAS 
Anoche celebraron el escrutinio d^ 
eleccionej verificadas en los ta-
Sfrag de despalillado. 
Lucharon dos candidatura?. Cele-
brada la comprobación, resultó 
iriunfante por una gran mayoría d?. 
lufragios la sisuiente candidatura: 
presidenta: Adela Valdés; vice. F i -
mena Valdés: secretaria, Mercedeá 
rastañeda; vice, Tomasa Acosta; te-
sorera, María Ros; vice, Micaela 
*iarinion. 
Vocales: Amparo Radcliff Marín 
drí?ue-, Mercedes Valdés- Zoila 
n,..0che Alta ¿. acia Chenard, Zoila RT 
írfeuez, Juana Martínez, Cándida 
García. Modesta Riscart Ana Luisa 
nnuemare. 
qupKntes: Claudina Fernández, Ca-
ridad Camejo, Emilia Martínez, An-
tonla Betancourt, Fara Rodríguez y 
Angélica Pérez ^ 
PT, GRT:>riO T)E T A L A B A R T E R O S 
Bajo la presidencia del señor Jos' 
,,'raUPz, y actuando de secretario el 
' ñp- Ignacio Ruiz> celebró anoche 
junta 1P Directiva de la Sociedad 
¡Te Taiabarteros. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
lf-.-nr. Icualmente e] balance de la 
resudación de dos semanas, cuyo 
IfCáó arrojó la suma de rlncuenta 
dió lectura al inforniR d^ la. Co-
n c ó n de Glosa, le. que reroaoce oue 
Pn-oniró lo«« datos v rompíobante~ 
jP flcnerdn con el balance. 
Cp acordó citar a iunta «?cntral ex-
^aordiTiark para las reformas del 
pida cuenta movimiento de 'a 
i,Me1«r? c0 pr™'ñ6 "restar su coon"-
«.ció»» incnndicionolmente « le Pe 
fleración de io? Gremios de Bahía. 
-«Mpndo ~ r-n disposición narn oro-
ro]oy F.0?ún ordene la Federación. 
TT ¡5r»n>Tr>»TA Â P̂ WA T i r ^ BA-
^rn T̂V r o v ^ ^ R ^ f C T O X 
Pov n-mPono ept-̂  f>nnnci«»da una 
•sambiei nr-rnui^di «ara l?s se'V 
Xner de n — rotern?. -o^n?^ -r dem^" 
0%vp,.n, ,io a!—OQ;. qimaconeg y de-
pAoUor de madera. 
v, ^ t̂̂  oflr.'i comiendo a las ocho 
rv i-> ioche. 
rEX'r'PO 
flelehró «esión anoche- tomando loa 
piA-nientcs acuerdos: 
Ofrecer el local del Centro n los 
KhreVf̂  de BaN.v:a, ^nr «i lo necesita-
ron Fara dar cuento de dichr acuer-
do ñ io. obreros de Bahí . . fueron 
romhrades los compañeros Buibal ^ 
Iglesias. 
Se nombró a los mismo, señores 
paro la redacción de un reglamento 
inferior. , , ^ 
Se acordó cedp,- el loral a los em-
pleados de la Cuban Teb^one Co 
ou" hov se encuentran pn buelea. 
Se acordó imnrimíi- una hola suel 
ta y repartir tres mil ejemplares de 
a misma con el nrosrama dft la ve-





Velada conmemorativa que en honor 
de las víct imas.de Chicago tendrá 
lugar ei día 21 de Noviembre de 
1918 en el Centro Obrero, Egido 2, 
altos. 
Compañeros: 
E l Comité Administrativo del Cen-
tro Obrero, en el que se hallan repre-
sentadas todas las colectividades do-
miciliadas en este Centro, ha acorda-
do la celebración de una serie de ve-
ladas y. conferencias relacionadas 
con el proletariado en general- y co-
mo el próximo día 11 de Noviembre 
se cumplen treinta años de los suce-
sos de Chicago, ha creído oportuno 
escoger eSa fecha para inaugurar di-
ehas veladas, dedicando la de ese día 
T e l e g 
Oscar Nodarse le ha sustraído m«*rcani-ías 
que vendió más tarde en una casa de 
empeños. 
PRESENTACION 
Ante el juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera fu6 presentado ayer Roge-
lio Montenegro y Hernández, vecino de 
Concha y Municipio, por efitar acusado 
de haberle comprado una goma para au-
tomóvil a José Alvares Palacios, que se 
encuentra detenido en el vivac. 
r a m a s d e l a I s l a 
NOTICIAS DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Noviembre 6. 
Han legado, consignados al señor 
Armando Andró, 14,000 sacos más do 
harina- haciendo un total los llegados 
estos días de 23,471 sacos. 
—No estando cotejados l0s votos 
por la Junta Provincial Electoral, no 
se ha dado todavía oficialmente la 
lista con los nombres de los candi-
datos triunfantes. 
E l Corresponsal. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Santa Clara, Noviembre 6. 
E l fallecimiento de la señora María 
, r.Ionteagudo de Jiménez ha causada 
1 profundo dolor en Villaclara. 
E l acto del entierro resultó una 
verdadera manifestación de duelo-
. asistiendo los más significados ela' 
mentos. 
Alvarez. 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
i;uevos artículos plateados propios 
I parar egalosd e bodas ycumpleaños 
j Juegos de tocador, de mesa, de caf»' 
¡y the. L a clase de esta plata es ga-
1 rantizada por toda la vida. 
! Cubiertos de mesa en general, ga-





i n o n 
l i a l i d i d 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRESUPUESTOS Y EXTRAOR-
DINARIA) 
D t orden del señor Presidente 
se hace públ ico , para conocimien-
to de los señores asociados, que el 
dommgo p r ó x i m o , d ía 10, se ce-
lebrará, en el salón principal del 
palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria de presupuestos, 
para tratar acerca de los corres-
pondientes al ejercicio de 1919, y 
Junta General extraordinaria. 
L a Junta extraordinaria se ce-
lebrará con arreglo al siguiente or-
den del d í a : 
1.—Aplazamiento de las elec-
ciones. 
2. —Comunicaciones recibidas 
de diversas entidades. 
3. —Impresiones generales. 
L a Junta c o m e n z a r á a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse, será menester la presen-
tac ión del recibo del mes de Oc-
tubre úl t imo. 
Habana, 4 de Noviembre de 
1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 9196 6t-4 6d-5 
para conmemorar uno de los acont^- los trabajadores, se les invita por es-
cimientoa más luctuosos que registra te medio para que en unión de sus 
ia historia doi proletariado y dedi- familiares, si así lo desean, concu-
car le a la vez un recuerdo a cada, - lan a dicha velada, a fin de que con 
uno de los que defendieron la jor- su presencia le den mayor esplendor 
nadi1 de las ocho horas. ,y realce al acto que se ha de cele-
Y estimando que este propósito de1 l^rtr. 
vomite ha de so racogido por todos I Programa de ia veladaj 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
r 
O f r e c e a s u s d i s t i n g u i d o s f a v o r e c e d o r e s , l a s g r a n d e s n o v e d a d e s 
r e c i b i d a s p a r a l a t e m p o r a d a d e I n v i e r n o . 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . T e l a s d e S e d a . L a n a y 
A l g o d ó n , B o a s d e P l u m a y P i e l e s m u y f i n a s . 
u L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n c A - 3 9 6 4 . 
E n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
ai ^ 3d2, I t 1. 
lo.—Apertura por la Comisión. 
?o.—Breves palabras, por Antonio 
j María Penichet. 
1 3o.—Recitación de una composi-
i c'ón, por Augusto Martínez. 
4o.— Concepto do la libertad por 
medio de la redención proletaria, por 
Gálvez Otero. 
5o.—Discuso por Rafael Serra. 
L a Comisión. 
A las once y media terminó la jun-
ta. Estaban representadas todas las 
.-ociedades obreras residentes en el 
Centro Obrero. 
Celestino A L T A R E / . 
R e i n o M a r í a C r i s t i n a 
A los que tengan que viajar les 
recomendamos que tenemos un gran 
surtido en: 
Baúles camarote, de a $30. 
Baúles bodega, de $8 a $40 
Baúles escaparate, de $40 a $100. 
Maletines, de $1.25 a $50. 
Mantas de viaje, de $10 a ?30. 
Portamantas, de 80 centavos a $3. 
Neceseres, sombreros y gorras de 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana Cómez, frente jil Parque. 
Teléfono A.6485. 
F . ( . 0LLIA Y FÚEííTIC 






Secreta presento una dennnci por 
Julio Zuuieta vecino de San Ig-
ó, refiriendo que su dependiente 
U n a c a r r a d e l S u M i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o 
U L A S V I L L A S ' , 
A continuación copiamo¿ la inte resante carta que el señor Sub-Direc 
tor del periódico "Las .V^las" dirig- al fabricante de "BIMAGNESIX". 
D^ce así: 
Cresconcio Bedrignez Rivero, Sub-dl-
rector de "Las Villas'» Redactor de 
"Cuba Ihislrada". Apartado 118. 
Santa Clara. (Cuba). 
24 de Octubre de 1918. 
Sr. Director de] Laboratorio "Bi magnes¡x'^ 
Muy estímaáo señor mío: 
^l'nedo decirle, complacidísimo, que desde ¡as primeras dosis han 
desaparecido todos los síntoinas de mi dolencia del estómago, que 
padecía hace cinco años, y la que hasta ahora, no había encontrado 
ilivio con ninguna d? ¡as preparaciones usadas. Con los síntomas, 
han desaparecido tamUén la acidez del estómago, los ránidos, lo; 
dolores periódicos de cabeza, el estreñimiento, casi habitual en mí, 
y el dolor del bajo vientre, que más de un geñor facultativo diag-
nosticó de "Apendiciti? Crónica?», de tal manera estoy satisfecho d« 
sn excelente BIMAGNESIX) que ruego me envíe dos francos más pa 
ra continuar la curación, cuyo importe tendrá la bondad de dednní 
para su abono. 
Sólo como gratitud \ nunca como pago, d'sdc el próximo númer< 
de ni¡ periódico "LAS \ I L L A S " , que ie enyiaié, inserto un anunde 
de su preparado, creyendo prestar así un sefy'cio a los múltiples e » 
fermos del estómago, ya que su "BLtfAGN HSL^* 110 necesita d« 
bombo por su propio mérito. 
Seré un constante propagador de ías excelencias de esa magníficí 
medicina, y si usted quiere hacer uso de esta carta, pued'j desd' 
luego darle el que guste. 
Verdadsramente agradecido, se teltera de Vd. affmo- S. S. 
(. BODItlGUEB B I V E B 0 . 
Eouquet de Noria, C M * 
tos. R/wmos, Corona», Cne» 
coi» ote 
Rotólos, Plantas do Sa-
l á t u Arboles frótales y do 
tombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A 6 0 t A « u© 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E T S. JULIO. MAR1ANA0 
Teléfonc Antamático: I - 1 I 5 I . 
TifttfM» U c « l H j 7 N & 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA RIELO 
• j frUfaWiB »• filtro de jjaranifa absoluta contra «nfei^pdades. 
Kl F U L P E R , ba obtenido Medalla de Oro e » varias Biposlcione» en Hvropa 
y América. 
E l F U L P E R , ha sido analizado por el Laboratorio Nacional v declarado como 
i>neno por la honorable Junta de Sanidad v Heneflcencla de la íleprtbUca . 
E l FUIiFBBL es conocido en to.lo el inundo, desde hace 125 años v damos 
un alerta al prtbllco para q.ue exija t-n todas partes F U L P E R claramente, único 
que hace y g a r a n t í a el fabricante bijo su propio nombre. 
.. .*S Je"llen «Uros F U L P E R en t-«das las ferreterías y locerías de la Habani y d«l Interior. 
U N I C O S I M P O R T A D O B E S 
G A R C I A 6 M A D U R O . L T D . 
6randes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
,Cnba8t, esquina a Sol, trente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
TELKFONO: A-R504. APARTADO: 2237. i 
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H A B A N E R A S 
Visitando la Exposición 
| ssaguer hs frases más halagüeñas. Tarde de gala en los 401. 
Fué la de ayer con motivo de la 
visita que hicieron a la Exposición de 
Caricaturas el honorable Presidente de 
la República y su elegante esposa. 
Acompañados iban de Georgina, su 
encantadora hija, que por vez prime-
ra snía a la calle después del ataque 
Demostró especial interés por 
buena marcha de la Asociación 
Pintores y Escultores, ratificando c 
favor de ésta su apoyo, su entusiasmo 
y su simpatía 
A su vez, la señora Mañanita Seva 
de Menocal elogió mucho un lindo 
R i n d i e n d o c u l t o 
a l a r t e 
Visi íe usted la E x p o s i c i ó n de Caricaturas , del genia l M a s s a -
dc guer, exponente del maravil loso desarrollo que ha adquirido, 
n en poco tiempo, el arte cubano; pero visite también, cuanto 
antes, l a 
Noviembre 7 d e i s i 
apendicular que la tuvo recluida últi-! original de dibujo de portada enviado 
mámente. para Social por la Cruz Roja Ame-
Completaban el grupo de visitantes, ricaaa 
el Secretario y Subsecretario de Ins-
trucción Pública, los señores Alcides 
Betancourt, Arturo Primelles y Faus-
to G. Menocal y el teniente Jiménez 
Socarrás. nuevo ayudante del Jefe de 
la Nación. 
Eran las cuatro cuando llegaron a 
la casa de la Asociación de Pintores 
y Escultores, siendo recibidos por el 
presidente de ésta, doctor Federico 
Edelmann, y por el expositor de los 
401. el genial caricaturista Massaguc-. 
El Presidente Menocal, después ce 
recorrer todos los departamentos, tu-
vo para los señores Edelmann y Ma-
Obra de Miss Messelzole. 
Una de las artistas que dibuja en 
Vogue y en Vanity Fair las cubiertos 
de colores. 
Después de una hora, y cuando ya 
habían recorrido la exposición de car-
teles del reclutamiento y la exposición 
permanente de cuadros, se retiraron 
con muestras visibles de complacenci.:, 
los ilustres visitantes. 
Estará abierta en la tarde de hoy, 
de 5 a 7, la Exposición de Caricatu-
ras. 
Su clausura es por la noche. 
Asistiré. 
Lo de siempre. . . 
Un público selecto, como el de to-
dos los miércoles, brillaba anoche en 
la sala de Payret. 
Nombres 
No podrían faltar. N 
Las señoras María Luisa Lasa d: 
Sedaño. Rita Casas de Fernández Mar-
cané, Blanca Santos de Justinia ii, 
Leonor Castellón de Pardo Suárez, 
Mercedes Hamel de Aguilera, Adeia 
Martínez de Gelabert, Carmen Boa-
lart de García, Carmen Pequeño d? 
Pedroso y la interesante Concepción 
Maceo de Sánchez Fuentes. 
Flora Ruiz de Kohly, Amparo Are-
na de García Vega y Rosa Martín de 
Armas. 
Conchita Fernández de Cuervo, En-
riqueta Ramos de Astorg^. Carmela 
Alió de López, Carlota Valencia de 
Santos, Olimpia Linares de Gómer, 
Clementina Navas de Fernández, Car-
mela Gómez de Gallol, Elisa Erdman 
de Hamel y Teté Campos. 
Alicia Terry de Barker, 
Anoche en Payret 
I María Sánchez de Pedro y María Ra-
mírez de Saaverio. 
En un palco, con sus encantadoras 
hijas Amanda y Manija, la distinguida 
señora Fausta Fernández de Soliño. 
Descollaba en un grillé, el de pri-
mer piso, izquierda, la gentilísima 
Carlota Saaverio de Pemberton, que 
en la mañana de ayer había regre-
sado de su viaje al Norte. 
Completaré bellamente el grupo de i 
^ E x p o s i c i ó n 6 e V e s t i -
d o s , " p i e l e s . S a l i d a s 6 e 
t e a t r o , A b r i g o s , S a -
j a s , e t c „ y l ^ 
^ E x p o s i c i ó n 6 e s o m b r e -
r o s ; m o d e l o s 6 e " p a r í s 
Y 5 í e w ^ o r k 
\ p a r a e l invierno, en el amplio y suntuoso s a l ó n del segundo 
piso de 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
damas con la joven y linda Grazieila ¡ 
Carrerá de Sedaño. i 
Entre las señoritas, Julia Sedaño y | 
su hermana Elena. Conchita Varona.; 
Conchita Fernández de Castro, María i 
Teresa Valera, Rita y Caridad Fer-
nández Marcané. Rosa y Margarita -fe. 
Armas, Nena Ducasi, Bertha Pone;;.: 
Isabelita Beruff, Angelita Soto, Lola 
y Regina La Presa, Zoila María Osé.«. ¡ 
Rosita y Andreíta Linares, Margot y ¡que francés el distinguido dlplomátí 
Carmelina Gelabert. Nena Vega, Mi-, co cubano Dr- José G. Garriga, que 
nina Almeida y Graciela Pola. : ha desempeñado en estos últ imos 
El sábado, en la Tanda Iris, va U l ^ ! 0 * de las Lepcione . 
\ . ' . i de Cuba en Santiago de Cbíle, Río 
gama blanca con nuevos couplets- Janeiro y Lima. 
Todos de actualidad. E l Dr. Garriga que desempeñaba la 
Jefatura Je la misión cubana en el 
Pe rú con el carácter do Encargado 





V A R I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l o r 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s / p a r a p i s o s ( L í n o l e a m ) y d e g o m a . 
[ ! D r . l o s é G . G a r r i g a 
Ha llegado a esta capital, t'u un üa-
Piedad 
Para la Cruz Roja Británica 
i por distinguidas damas que pertenecen No se habla de otra cosa. 
la Cruz Roja Britá El Festival de 
nica en la Quinta de los Molinos con"-
tituye el tema de actualidad. 
Se celebra el sábado, decididamen-
te, comenzando a las tres de la tarde. 
Hablé ya de kioscos diversos. 
Tócame ahora hacer referencia del; 
restaurant que estará abierto durante! 
toda la noche en sitio adecuado y al j 
aire libre. 
A su frente se verá a la señora Ame-
lia Solberg de Hoskinson, presidenta 
de la Liga Antigermánica, secundada 
a la misma agrupación. 
Son éstas Josefita Hernández Gu.;-
mán de Iraizoz, María Teresa García 
Montes de Giberga, Eladia Medina de 
Rustaine, Adela de Zaldo de Torrancc. 
LoÜla Luis de Feria. Elvira de Armas 
de Fritot. Amelia García de Zumela 
e Isabel Fuentes de Díaz Arrastía. 
Y las señoritas Aguedita Medina, 
Ada Grande Rossi y Raquel Rigol. 
Prometo para mañana, relacionados 
con el Festival de la Cruz Roja Bri-
tánica, nuevos e interesantes detalles. 
Será un gran éxito. 
a cabo por A l m a n t a por tie-
por mur y por el aire. 
" L a E l o r d e T i b e s " 
C o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o e n g a ñ a 
REINA, 37. TELEFONO A-3820. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
c no ar t ís t icr , del Estado y Jos par-
ticulares, e indemnizar los derrur.-'.-
bes y destrucciones. 
La cuenta que se dice ^erá pres .•li-
tada por Bélgica sube a más de 5,000 
Las tropas aliadas y de .'CÍ? Est?-1 miiioncs de francos, 
ios Unidos ocuparán el territorio eva- j La indemniza ción por las Vidas de 
cuado. i log falecidos ÉQ ciudades abiertas ha-
Los aliados mlervendráu las fábr i - ! bría de fijarse 
cas de municiones y armas de Alenda-i Esto que aquí decimos no es mA* 
nia para evitar que pueda volver a , qUe ei eco ¿c ]as peticiones y recla-
iuchar. | niacioncs que se hau publicado y pe-
Deberá Alomknia evacuar todo el t e - l d ¡d0 en periódicos o reuniones, 
tritorloa de Alsacia y d^ Loren?. | x0 ha de tardarse mucho ya en 
Algunos habrán pedido en la Con-1 conocerse ias j)ases oficiales. 
Terencia de Versalels que se ocupe 
Ledo el territorio alemán al oeste del 
río Rin y hasta una zona de Alema-
nia al este del R.ln, en una extnesión 
de treinta millas. 
La situación presente tiene alguna 
analogía con la que precedió al Tra-
tado de Viena de 1815 ronque entonces 
para impedir que rviviese el impe-
rialismo napoleónico so hizo que Pru-
sia se estableciese en ol territorio del 
cesto del Rin. 
Nada más natural que iemporaimen-
Cuando se yiense por alguien que 
esas pretensiones son exhorbitanteó 
recuérdese lo hecho por Alemania en 
Francia en 1870 y 71. en Rusia y en 
Rumania desde hace un año y en las 
bases de paz que los pan-germanos 
prepararon y que hac<. po os días pu-
blicábamos aquí redactadas por e l 
Conde Roon miembro de la Dieta Pru-
siana; 45,000 millones de indemniza-
ción, quedarse 'ndefinidamente CJI 
Bélgica y Rusia; apropiarse ia flota in -
glesa v los buques norteamericanos 
ld-7 l t - ( j tnyó esta mañana en la tienda de ro-) Los gobiernos aliados entienden de 
~¡ ~ : ~ " ¡pas "La Democracia" situada en Má- !o que de eso se desprende que Ale-
ce ^goc ios . se halla con licencia v ¡ xinio Gómoz 157. donde el propietario manía está ¿n la obligación de hacer 
na venido a resolver asuntos particu- |d.. ,a misma) l e a d l o Vil 'amil . 'e de-1 compensaciones por todos los daños 
lares a su patria. Inanció que el día 4 do septiembre so! causados a la población civi l do los 
Enviamos al Dr. José G. Gairriga».;presentó en ^ . i casa un soldado que ! nliados v su nropieda»1. por ia agresión 
antiguo compañero en las lides del dil-o llaniavc.o Ramón ind ino , Sacien, i nevada ' 
periodismo, donde dió buenas prue-; do var¡as compras por valor de ?14.irJrnj. 
bas de su cultura, corrección y caba- siendlb atendido por el dependiente I 
l itrosidad, nuestro cordial saludo da • (\e ia c3Sfi, Joaquín Pér. 'z. Hc sldo instruido por el Presidente 
bienvenida. I En pago de las mercancías , andino ! Para dec?r él esta oompletaments 
—í • <U(5 un checñ por $36.90. expedido p M-i dt- acuerdo con la interpretación que 
I la Tesorer ía General dA la PepúúMica. han dado a] úl t imo párrafo d?l Ale-
l í eoitiendo de Vi'Uamil la difeivncia! morándum ios aliados y de lo que se 
I ^n efectivo « j hace mención También he sido ins-
El detective de la Policía Secrtta i i ruído por él Presidente para que re-
Gregorio Suáre2 peñalver, ge coosti-! presentarse Yihami l en el Bmcc hótflinuc al 
| Nacional para ingresar el eftecn en SiiM'1I™r* ae usrea Q"^ nonuque ai gc-
. cúesnta corriente, fué informado deibierno a lemán que el mariscal Fcch 
i cine la firma ora falsa, por que SÍ- COD-
i ridora perjudicado en la suma ^e an-
I tej referida. 
FALSEDAD V ESTA l'á 
]os Estidos Unidos v los gobiernes 
aliados para recibir y tratar con los 
representantes acreditados del «ebier-
310 a lemán, y que comunique a ellus 
los términos del arminticío. 
( P ) Robocrt Lansia^ 
A Mr. l i a n / Sul¿er, ministro de Sui-
ra, encargado de la representación de 
los intereses alemanej on los Eítaüoa 
Unidos. 
$CiÍ£^ CURA GARRIDO 
S u p r i m e t o d a c l a s e de do-
lores . L J S o b r e : 5 cts. 
U i t i m a N o t a d e l . . . 
(VIENE DE LA CUATRO) 
te y para garantizar el cumplimiento ¡venta de las materias primas a bajo 
de las condiciones de la rendición precio, pérdida de las carboneras In 
ocupen los aliados una zona de 30 glesas en toaos los maros del mundo 
millas de ancho, paralela al •urso del y otras exigencias más. 
Rin, dentro de la cual se hallan larf 
¡biguientes ciudades contando de Nor-
te a Sur: Essen, Colcnia, Coblen,;, 
Frankfort y Carisrube. 
Los prisioneros aliado?: y norteame-
ricanos tendían que ser entregados 
inmediatamente por Alemania; pero 
r o así los austro-alemanes que per-
manecerán en los camiios aliado*!. 
Para restaurar a Francia y Alema-
nia a su primitivo estado se empeza-
rá enseguida lo necesario. Tal ^reria 
el que 200.000 obreros alemanes por 
tihora, e igua1 ccfntingente de la j u -
ventud que en tiempos normales es 
Hamda a quintas trabajasen en 3os 
campos de Bélgica y Francia. 
Solamente para reconstruir las ca-
sas de esos países se calcula que se 
necesitaría el trabajo de 100.000 hom-
bres durante 20 años. 
Esos 20^,000 obreros se tomarán de 
Jos actuales prisioneros de guerra. 
En cuanto a la Marina se refiere 
hay que tener en cuenta el precedente 
de Austria para pensar a lo que so 
obligaiá a Alemania. 
Alemania entregará su flota de gue-
rra, incluyendo los submarinos; los 
astilleros de construcción de buque? 
de guerra se pondrán bajo la vigi lan-
cia de los Aliados como el cana! do 
Kiel . 
Devolverá todos los 'v.iques cojldos 
a Rusia y a 'os nliados 
En manto n la IManna mercante 
alemuna tendrá nne éntt#**lkH en 
porte de nnfro ñ*. 'o- ' 'vin'M lo 1 
por los sn,,m:n"'nr>s 
Xo m'ede calcularse el importe de 
los daños causados a Báic:ica y Fran-
cia; poro habrá de devolver toda 1?. 
tuaquinaria y toda la propiedad, sea 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
(/ENTRO 6AXLFQ0 
COHITE T)K CASA BtAl í rA 
i En la noche del día 25 cW ñ u s am-
i tericr con extraordinaria concurren-
cia de afiliados de dicho barrio y de 
j ozta Capital, quedó construido dicho 
i Comité "Pro Centro Gallego," eligien-
do su directiva, compuesta de los se 
ñores siguientes: • 
Presidente- Juan Ferrar Ct&ftL 
Vice: Josó Canal. 
Tesorero: Juan Manuel podrígu€'¿. 
I Secretario; Juan R<y Carbia. 
i Vice: Ramiro García. 
¡ Vocales; Manuel Toimil C-<h.il. Do-
¡minfTo Fernández. Pedro Vázquez, Ju-
lio Anido Toimil , Antonio Toimil Gar-
cía, Manuel Cagigao, Nicol'.s Ferrer 
Leiro, Sebastián Carcaño, Francisco j 
Otero, Jo»^ r)eu Rerma, Jo .quín Y a -
ñez y José Domenech. 
Vocales Suplentes: Juan R^rueiro. 
Vózquez, Marcelino Lago Deus, Pran : 
ciseo i^ara Rodríguez y Juan Manuel 
Toimil 
i 
E'n tan numerosa reunión, hemos | 
observado el mejor orden y unanimi-! 
dad tendiente a laborar por el mayor 
engrandecimiento de la poderosa ins-1 
liím.ión Centro Gallego, xuestra fe- ' 
licitación a ôs componentes de h na-
ciente y simpática agrupación galc-l 
Si no extirpa los vellos feos y exagerados 
d e l í - m i 
es el depilatorio ideal, quita los vellos sin 
quemar el cutis, dejándolo limpio, suave y 
natural. 
Se vende en las Sederías acreditadas y 
en las Droguerías y Boticas. Gratis se en-
viará el Catálogo. 
Pídalo a .Tosopliirie Le-Fevre Co, 
Cuba IVo. 3%—Habana. 
; restaurados y libertados por completo. 
El gobierno aliado oreo que no iebe 
existir duda alguna sobro lo que sig-
nifica esta provisión. 
C a n a s t i l l e r o s 
d e m i m b r e 
Hay seis tipos 
A cuál más bonito y más elegante 
A las futuras mamás agrada tener 
uno, con toda la ropita de su lindo 
bebé. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo, S i , ' Teléefono A-S709. 
ULTIMA NOVEDAJ) DE BOLSAS PA-
RA SEÑORAS 
" E l Bosque do Bolonfa" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de W 
kilates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de zafjr-.> 
(abouchón. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
platáf ina. con esmaltes finos, de gran 
í gusto. 
alt. I n . 
D I N E R O 
/U 1 por 109. sobre ioyts y 
valores. 
ss 
L a R e g e n t e " 
HSFTUIÍO I AJUSTA» 
T X J L E F O N O Í M 3 7 4 . 
U n a d m i r a b l e s u r t i d o e n t e l a s 
d e s e d a p a r a v e s t i d o s , h e m o s 
r e c i b i d o . - E n t r e e l l a s , l o s r e n o m b r a d o s C R E P E 
M E T E O R O y C R E P E C O N D E S A , e n i d e a l e s c o -
l o r e s , ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s d e la M o d a . = = = 
L A G R A N A D A 
D < < A M A N D O C O R A 
O b i s p e y C u b a . T e l é f o n o A - 4 5 3 4 . 
ha sido autorizado por ol gobii rno de 
P A R A n U E : B L £ 6 H r \ 0 3 
A\UC&LCLR I A A . ot 1 T A U A 9 4 . T A 4276. 
r A B R I Q A : P E A O M L T i l 6 1 3 ' . C E : R R O ' 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
' l ^ l o r d e A m o r , , 
ABANICOS «le fabricación e^I)€c¡iIJ, con paisajes seda H ABI ¡TAI • 1 
rolon-s y medios tonos. 
Los renden todas Ins tiendas de la Kepública. ^ 
e f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 
C A L V E T Y L O P E Z 
FABRICA3 O r r e número 559. Teléfono A-.,{175 
ALMACEN; HuralJa número 2í). Teléfono A->258. 
A P A B I A 1)0 r>83 („bic T Telégrafo: f' A L V ET«H ABA S * • 
C871;) alt. 6d.-20 
i 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A ^ ̂ S ^ J 
iBsntnífl l i d l o i ú g l c o Dr. Gestivo de los Beyes. X . I ^ S ' ^ ' 
AflO L X X X V I 
r H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 7 de 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
P ^ ^ f o r m a U z a d o ua comproniisd 
.1 de la señori ta Matilde Trn£-Se ha 
. Perteneciente a nuestra me:or so 
'"dad V e1 caballero eli,eanttí >' dls f 
cié Tirso Mesa. 
" ^ « P ñ o r i t a Truffln se encuentra ac 
^ Inte en Jiot Springs, J 
tual3J.cDie óxiri1j0 d{a o. acompaLada 
de donde 
, ¿ 1 * PI üTOXtmO Oía J. awuiy«*.«u« 
fe ¡us señores padres, para Nueva 
^ E H a r á en la Habana de i.a-.n. se-
D e l d í a 
aún mis noticias, en los comienzos 
de Diciembre. 
Aquí la espera su aforuinado pro-
metido para hacer ] J Í grityaratiVQa I 
de boda. 
Se celebrará en cercano plazo. 
La noticia, per el interl'á singular | 
que reviste, ccnstltuve la más alta ; 
nota de la actualidad social. 
El cronista la recoge. 
Y la consigna con especial agrado. 
Jaime Valía. 
U notable artista, tan popular y tan 
«¿Meo obsequia esta noche a sus 
S s c¿n una fiesta. 
eirá en su estudio. 
w tenor Valls, que ha declinado el 
J S » que so le ofrecía con una co-
h ¿ ñor su premio del Cartel de Re-
dutamiento. invierte así los papeles. 
r Z a« er festejado. 
Y resulta ahora el anfitrión. 
* * « 
On dlt... 
Privan los chismecitos. 
¿P refiere el último a una bella se-
- I r , la menor de las hijas de un 
S n ^ i d o médico, y a un abogado 
oven >' simpático que reside en aris-
tocrática bai riada. 
De hoy a mañan quedará sancions-
tí0 oficialmente el compi 'so. 
Es cosa hecha. ^ ^ ^ 
Son^hoy de Cora Sánchez, 
Paral g entil señorita, bija del doc-
tor Alfredo Sánchez, vau estas líneas 
con un salude. 
Y mis felicitaciones. 
* • * 
Esta noche. 
De modal a función del Nacional. 
También de moda las veladas de 
Fausto y de Miramar con grandec 
atractivos en sus carteles. 
Y de gala el Jai Alai 
Allí es taré . 
Enrique FOMAMXLS 
Cruz Roja Británica 
(BRITISH BED CKOSS) 
Estamos exhibiendo en nuestnis T1- | 
drieras las joyas y objetos de arte que, 
s«» rifarán en el festival do la Cnu Ro-
ja Inglesa; el día 9 del corriente on la | 
Quinta de los Molinos. 
Invitamos a conocerlas. 
LA CASA QUINTAIS A 
Av. de Italia (antes oallano): ".i y 16. 
Teléfono A-4Í64. 
fritos H E L A D O S Y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de primera calidad y 
en maquinaria eléctrica. ¡Riquísimos e higiénicos! | 
! A F L O R C U B A N A , T c l . A - 4 2 8 4 . G a l ¡ a n o y S a n J o s é ; 
. .—_—— —— i 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para s a l a s , c u a r t o s , c o m e d o r e s , p o r t a l e s y j a r d i n e s . L á m -
paras, obje tos de arte y de a d o r n o . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a y 
f á b r i c a p r o p i a . S e h a c e n v e n t a s a p l a z o s . 
NEPTUNO. 117. frente a 
Perseverancia. 
T E L E F O N O A-0208 E S F 
D O S C I E N T A S D A M A S 
V e s t i d a s d e u n M o d o D i s t i n t o . 
H a d a mái> í F á d l s I® qu® mmlt̂  diñ-
til ® § qu® S m j a m a d q m i r i d l ® mi 
H i d © en e l m i s m ® esitufeloeiinraieinitoo 
E s t o p i s e á l e r e a l k a i r s © ¡BU ÍSFm é® 
ñigl®íva H a y d l o s e i e i a t o s m e d í ® ! ® © dlk= 
tímitos j uno d® c a d a ® § t í I ® o "¥®¡r= 
d a d l e r a s s i r e í :;i©)ni®i ©ira 1i ¡ fa i®§ s a s ü i r ® 
j aíhúgm de c a l k o 
" F I N D E S I G L O 
G a r d a y S a s t o . 
• 1 San Rafael y R. M. de labra, antes üguila = = 
¡ pAal anstrlara dlcon que la mlgión 
! militar alemana lia dejado Q Viena, 
i en canipllmiento del armisticio entro 
Austria j los Aliados. 
l > ARTICULO PBDÍCIPE D L BUL01V 
Amsterdam, \ovlembre 7. 
LL:¡ ".Norlnisch*- AUgemaine Ze¡-
tung^, do Bedín, periódico qoe es ór-
gano oficioso del (íobierno aleijiá.i 
publica un artículo dd Principe \on 
Bulo™, ex-CanciJler Imperiai do Ale-
mania, en ol ryal este se nniestra 
partidario de que se 'nantonga cu el 
trono al Emperador t<íullleriuo. 
Blce e] prilnclpc do Bvlow que r. 
su juicio es sincera la adlie>¡ón 
Kaiser al nuer^» orden do co^íi''. 
COUSIO>ES Í > Al KRAGIOS 
Londres, >'oviombro 7 
E l limes pasado un barco del ser-
vicio do patrullas, so hundió por 
efecto de una colisión en el mar, se-
srún anuncia o| Almirantazgo inglés. 
I n raarlnem pereció ahogado. E l 
martes otró evarco auxiliar británico 
uaufagó por un choque gi" que hubie-
ra qnue lamentar dosgracias persona-
Correo. "P. B. T." La Ortografía en 
la Mano, de Roldan y Las Frases Im-
propias, de Franquelo, que en G^lia-
no y Neptuno vende la Librería Ccr-
1 vantes, sacaran a usted do dudas y K 
i evi tarán esas caídas de latiguillo 
—"Gundemara." No, sCifronla. Er 
este DIARIO no "cabe'' una ¿ección d( 
| Correspondencia secreta, ni de car 
' tomáutlcas , adivinadores y otros in 
dustriaJcs por el estilo. Tra tá rase d. 
plantas o de flores, y yo la recomen 
dar ía las del primter jardín de Cuba 
, las que A. R. Langwith y Cía., vende) 
on el 66 de Obispo. Como íra tándns 
| de sombreros do moda, butenos, bori 
| tos y baratos, la indicaría a La Mi 
¡mí, la tienda-estuche del 33 de Neptu 
i no. pero de lo otro, no fumamos! 
ZAUS. 
Mensages A é r e o s 
Jjas flamae europeas envían mensaje» 
a las damas de eme continente, reco-
mendándoles el aRiiurdiente de uva de 
rlrera para las dolencias peculiares del 
t ello sexo. 
Es sabido que éste, se vende en todas 
1 las bodegas y cafés. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
99 
r a m a s 





olonia Maleza, Camarones, 
•se mató casualmente, al dl^rarúrsel 
mm revólver, el súbdito espa'ioi. vea-
•dodor ambulante, Evaristo Carta lio. 
- CAÑA QUEMAD* 
En la colonia Esperanza, f - edreci-
as, se quemaron casualmente 6,000 
arrobas de cuña. 
Conflicto en Manacas 
Manacas noviembre 7 
DIARIO.—Habana 
E? Alcalde de este barrio niégase a 1 
entregar la Alcaldía a Andrés ' í ' . Ive/ . 
comprado con fecha 4 del conieut»;. I 
La actitud del Alcalde está sien.lo j 
objei0 de cementarios en el iueb1c. 
EL CORRESPONh^L. 
iD lo f inac iOí i c a É g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
N>8to(i miuisloriales que dosenipcñu 
s¡ la guerra no tormiua enseguida. 
"EL MLNBO MAfiCHA" 
Londres, Noviembre 6 
Lp Cámara de ios Comane» aprobó I 
tos, por bajo la obediencia do» t'onso 
jo, que dominará todo el suministro 
de víveres. Los revolucionarios han 
emplazado a'^otralladoras en varios 
puntos de la ciudad, ( uxhaven y WÜ-
hclmshavon permanecen tranquilos.-
L'n despacho de Amsterdam al 
¡ "Excange Te^rgraph Co.*» dice que los 
i acorazados "^Caliei* y "Schleswing-
ilolstelu" fueron apresados por la? 
respectivas niMlncrías y que veinte 
oficiales. incliiSOs dos comandantes, 
fueron muertos por bis sublevados. 
Bíccse que ¡a guarnición terrestre 
do Kiel se neoró a marchar al puerto 
> quo la marinería Insurreccionada 
amenazó con volar ios buques si ss 
le gtoCftba* m inteuiéndose en ¡g acti-
tud de defondor los barcos }' volver a 
la obediencia i'ast¡j que esté firmado 
ej tratado de paz. E l almirante Souo-
hon. Gobernador dej puerto, después 
Ca preguntarle a los amotinados que 
era lo qno querían, aprobó tedas las 
rausas del descontento, y hasta la ds-
terminación por olios tomaJa de no 
saludar a la oficialidad. 
LA GlíAN ( Í ÑA FRANCO-A.UEKI 
( ANA SIGI K PKtMJlfí SANBO 
Con el Ejército americano en el fren-
te de Sedán, noviembre (>, 11 p. m. 
(Para la Prensa Asociada.) 
La gran cuña que los franceses v 
americanos han metido en las lincas 
| alemanas al oeste del Alosa estaba 
ja cuatro millas de Sedan esta noche. 
Durante la tarde las fuerzas ame-
ricanas se apoderaron de YUlemon. 
iry, Mout de Bruñe, Auírccourt. jr Con-
nap,e. Hacía el oeste los franceses, en 
cooperación con los americanos han 
Inirmlo a Omicourt. 
iMirante el dial os americanos avai 
" E L B O M B E R O " 
Galiana 120. Teí. A-4076. 
j P a n e t e l a s , G a l l e t i c a s , n e v a d a s , c e r v e z a n e g r a ¡ n -
g l e s a l e g i t i m a y e l s i n n v a ^ C A F E ^ 
quel anzar al campo de batalla. Tam-
poco Ies quedan grandes reservas de 
municiones. El pueblo alennin está 
pidiendo la paz a toda costa para sal-
var lo que ¡«o pueda del naufragio. 
Unos uantos periódicos "junkers" si-
guen ciamando por la guerra hasta la 
última trinchera; pero los socialistas 
'parecen haber inclinado ¡a balanza do-
lí isivamentc en otro sent ;!•>. 
I Desde el punto de v inglés Ja 
mayor de las humíllacn.. inu;; Ale-
mania será teuer que rendir -.u escua-
dra o dejarla fuera de combate sin 
haber librado un gran combate naval 
decisivo, ppro las noticias recibidas di; 
Kiel indican que aún cuando los ofí-
tiales quisieran librar esa batalla las 
tripulaciones no los obedecerían. 
E L BOTIN COCIDO POR LOS ITA-
LIANOS V A L E CINCO MIL MILLO-
NES DE PESOS 
Cuartel ííoneral del Ejército ita-
liano en la Italia oriental. Noviem-
bre 7 
(Para la Prensa Asociada). 
E l ejército italiano está r0uniendo 
e inventariando el inmenso botín cap-
turado al ecmip,o después de su grai 
victoria. E l valor del material de gue-
rra probablemente llegará a cinc» 
mil mítlones de pesos, sogím cálenlos 
prudortos. Incluye ya doscientos mü 
caballos y seí* noli cañones. En nú-
meros redondos los prisioneros aus-
• • — - — Z"' u ; i j .. ĵi._»mjum 
triacos on poder de los italianos s-s 
puede decir que asc-euden a un mi-
llón, Dicege que la derrota de los aus-
tríacos on - la última ofensiva aliada 
ha sido para ellos diez veces más 
costosa que la sufrida por los italia-
nos en Caporetto el año anterior. 
Las tropas italianas han llegado 
más allá de Bolsano y están avanzan-
do lentamente sobre caminos que es-
tán obstruidos por carros, rañones, 
fuslles y cada veres abandonados por 
el enemigo en su huida. 
E L •'BOLSHEVIKISMO EN A L E -
MANIA. 
Amsterdam. Noviembre 7 
Miles de trabajadores de las fábri-
cas > t;ílleres do Stuttgart, Alemania, 
desfilaron en inanifestaclón por las 
calles de dicha ciudad el lunes y de 
mandaron la formación d© un Conse-
jo do obreros y soldados, según dic3 
un despacho recibido ¿e Stuttgart. 
E L R E T I R O DE LOS HAPSBURGOS 
Ginebra, Noviembre 7 
Anuncian los periódicos suizos qu'"1 
la Emperatriz Zita de Austria ha al 
ouilado el Castillo do Wartegg, e i 
liooschach, una de las hellas pobla 
clones suizas a orillas del lago Cons-
tanza. Los periódicos que dan la no-
ticia agregan que se espora en breye 
a la Emperatriz ep su nueva morada. 
PERDIDAS -MARITIMAS NO-
RUEGAS 
Londres, Noviembre 7 
L a legación noruega publica qu» 
durante el mes do Octubre Noruega 
ha perdido sois barcos con un total 
de 7,627 toneladas, a consecuencia do 
la guerra, habiendo perecido en esos 
siniestros treinta y cuatro marineros. 
OVACION A LOS GOBERNANTES 
ITALIANOS 
Roma, Noviembre 7 
E l Jofc del Gobierno Sr. Orlando y 
el Ministro do Negocios Extranjero» 
Barón Sonnino, fueron objeto de ía 
más entusiasta recepción on todas 
las estaciones do la linea al hacer su 
viaje de regreso por ferrocarril des-
de París a Soma, después de haber 
asistido en representación de Italia a 
la Conferencia inter aliada. En Turín 
entre la inmensa mnchodumbr» que 
ios ovacionó figuraban diez mil re-
fugiados de Pifcli, 
Al llegar a Rema los llust-es gober-
nantes su regreso tuvo las proporcio-
nes do una entrada triunfal siendo se-
guidos hasta sus domicilios por un-
interminable fila de ciudadanos do 
todas las clases sociales. E r todas 
las Iglesias de Roma ee han cantado 
oolemiies Te Doum en acción de gra-
cia por la victoria y la paz próxima, 
S E TAN DE AUSTRIA LOS ANCHI* 
DUQUES 
Copenhague, Noviembre 7 
Según dice telegramas fechados en 
Viena ayer iodos los Archiduques 
acompañados de sus familias han sa-
•Ido e i dirección a Suiza. 
ALEMANES T AUSTRIACOS SEPA-
RADOS 
Amsterdam, Noviembre 7. 
Informos recibidos ayor de la ca-
A L D Y L I S 
J C S u n polvo exquisito, 
u n ÍUCCCÍ en f r a n c é s ; 
una creación en castellano, 
una nota de l i cadamente 
extraordinaria, dada por 
la Casa ALDY et Cié., de París, 
cuando sus químicos , 
en los primeros días de 
la existencia de esa casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debía lla-
mar poderosamente la 
atención. 
E l Circular en Monscrrate. 
L a suscripción P^ra una imagen de 
la Patrona de Cuba con destino a la 
Capilla Española de Nueva York, ha 
recibido el considerable empujón da 
345 pesos, enviados por la ilustne es-
posa de nuestro Primer Magistrado, 
señora Mariana Seva. en PU nombie 
(Í100) y en e1 de las señoras Lasa 
de Montalvo, ($100). Mena de Cagiga 
'Tl'tO), Monocal de Arguelle?; ($25) y 
Soto Navarro de Lasa ($20.) Eso f.s 
fe, generosidad y patriotiírrao. 
Bohemia. Este nuevo establecimior-
to, abierto en el 93 de Galiano. sigue 
exhibiendo en sus "vidrieras" cua-
dros muy bellos y objetos de nrto lin-
dísimos. Dados los precios realmen-
te módicos, que allf tienen estableci-
dos, el público es quien se encarga 
de renovar los artículos en esas "vi-
drieras." 
Lo propio, exactamente, Riiccde en 
La Vajilla^ con la loza Limoges, lu 
cristalería Fostoria, los cubiertos ' T a -
trician' 'ep plata Commur.iíy, las lám-
paras, los jarrones, los juegos de ea-
fe y tantas otras preclo¿idade? como 
exhiben en Galiano y Zanja. 
Cambiando de disco. Una cuota de 
cien mil pesos se ha señalado a cu-
ba 0n la colecta de los ciento setenta 
y medio millones pedida "pro alivio" 
ail soldado.*' Ni que decir tiene qui 
Cuba lo» cubrirá con exceso. Como 
siempre. 
Hoy ha amanecido turbio ei día. 
SI no viene en son de invierno, tal es L a última moda» de capriebosas 
su traza. No confiemos pues dema-sia- . „„ n * 1̂  .. 
do en la bondad del tiempo y ¡a abrí. ¡ formas- tenstan de cuatro piezas 
A L D Y L I S es la combinación 
de Aldy, el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática, 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Borbones. 
A L D Y L I S , es el perfume 
atrayente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿ Q u é p o l v o s u sa s? 
SE VENDEN EN 
BOTICAS Y SEDERIAS 
ANUNCIO DE VADÍA 
J u e e o s d e C a f e 
garse tocan! Precisamente, araba de 
recibir © Capitolio unos traJV, inte 
riores de lana, para coballern. que 
me rio yo do los peceí: de colores. En 
sus vidrieras de Prado n9 pueden 
ustedes verlos. También La Romba 
tiene el calcado de abrigo, a la ñllima, 
para todo el mundo; para las señoras, | 
para los caballeros, p?-ra los n i ñ o s . . . 
y para las niñas en estado de mere-
cer: es mucha peletería la do la 
Manzana de Góinc?. 
Días. Hoy los celebran los Ernestos. 
<!ene cuatro bañoa de plata. Duran 
una eternidad. 
Elegantizan la casa. 
" L a S e c c i ó n X . " 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de jugueteá ca-
la caractenstica pnnc;.pal do los Er- prich0S0Pi para de los ni-
nestoe si no me oqiuvoco es la do „ ¿ ' , . , 
ser puntuales, y a serlo, indudable- *os ™ . S i S S ' ^ Í Í S * SOrIPre" 
mente les ayuda el Longmes, d re . ; sa, con mfimdad de pre: nos en el 111-
loj fijo y elegante como ninguno queiterior' Ad°™os para la :v.esa con pre-
Cuervo y Sobrinos vonden en San Ra- U110s' verdaderas novedades. 
fael y Aguila. También están de días ¡ . • • ' ^1; In 
las Coras, a quienes sus amistades \ 
habrán regalado hoy la piej, el man-
cuito, el fino sweater u otra prenda ¡ 
de invierno, comprada a L a Opera en 1 
el 70 de GaLiano. Mañana a«rá el san-• 
to do los Godofredos, uno de los cua-; 
les amigo excelente, acaba de adqui-, 
rir un no menos excelente juego do 1 
sillería, tapizado de piel de búfalo en ¡ 
la mueblería de las gange.s, es decir, f 
en la de Carballal Hermanos (San 
Rafael 136.) 
j10!» «n su irivera lectura, el proye» 
10 de b ,. concediendo a la mujer la 
icpresVntacíóu parlamentaria 
tomsioj í IIATTT.NA A IOS ES 
JADOS I M l í O S . 
fto^a, Noviembre 7 
H -Ministro de Hacienda Francesco 
" , '1Ue durante ju ausencia en yer-
ziinm cu un lujfar cuatro millas y me. 
ÍÜU. Los pueblos captunidos Incluyen 
u Balsón, Haraconrt v Rancourt, 
ÍJrandes almce^nes de la Administra-
tión militar enemiga, mnebós carros 
de íerroearril y equipos con más enor-
•me cantidad de material de guerra IÍ;;! 
sido cogidos. 
Devociones. Mañana, en la Catedral 
habrá la misa mensual de San JosS 
a las 8, 7- a 1* misma hora, la de J e -
Bús Nazareno en la iglecia de los Car-
melitas del yodado. 
C A M A F E O S 
ISLUDOS A MAKO 
En piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
mas y sortijones para caballe-
ros. 
" V E N E C Í A 
Obispo, 96, Teléfono A-3201 
C915S alt. rt.-i 
• 0 
LOS ECHAN DE POLOMA 
Amsterdam, Noviembre Hdlea 
lando, i 
» ' « / ¿ - e l , e f , ' " l ' , H™':'' I ! ! <•",I,"I» ™* "»•» f^Kl""!» "1 Go 
s (le| Prenfdeute del Cor.sejo. Oí | v i 
E l nuevo froblerno nacional polacfi 
o-
na", de 
P traslade a i„s Estados Unidos. L a 
"misión ía componen iüS scnadoreá 
M iani Marconi, Ruffln, Presidente 
]( , ! nWn Italo-Americana. General 
cioní qne n,é ^i,listro de Muui-
OV-MÍS' ^ 61 PrInCÍPO Eanza d-' Scalca, 
n £ ! f 0 d3 ,:stn<io-
ilen,/!0*0 61 ^o^ierio Italiano d" 
l-tudo /ni1. ai)rccio de ,talia a los 
aarl^' . 1(,0s ^ la 'fue ésta 
i o S . Í 8 ,0Viado en la guerra, la 
i.m srra portadora de valiosos 
BrrJ8 l,ara el Presidente Wllson, 
\ \ ^ \ * ^ A,"erií,¡«"e J la ciudad do 
•ódW Ycr*« .«'""sistentes en curiosos 
Ion, A»-0- ?,nu,es de í ' ^ i ó b a l Co 
pas alemanas que aún quedan en 
nuevo reino. 
MVKtO DE P I L M O M A 
Londres, Noviembre 7. 
E l Tcnieiit ' Coronel Harrison. con 
trolttdor de todo el departamento d 
«iiiímir-i: para la gnera, falleció ayer ; 
e<msc< nenc¡a de un ataqae de penumo 
nía. 
D£!STRO DE POCOS DIAS A( ABAD \ 
i lLA GIJEBRA 
Londres, Noviembre 7. 
La notit-ia de qne los delopados ale 
manes han salido de Berlín par,! mer v s e f'rtstóbal - li c o  a 
Terfdzzan ) P̂"01'1 .T ^l»'^ai>ni da reunirse con el Mariscal Eoch se con-
sidera aquí como seguro síntoma de 
U ^ P ^ ^ AC ION EN K I E L 
Noviembre 7 
i f f e n < E « U dc 1 '•andor , >0 ^"^^vó enarbofando 
íe «leienHp V)s "fio,ales trataron 
rol remia " band<>ra imperial, fue-
'"«os Jo ? ' (,e, bD<lno' murieron a 
hrrluos u m ^ i n ^ í a , resultando 
NOi^ l"^0' « t ^ s oficiales, se^,., 
lr • 'a ' 'loffiu- Gazette", 
K ^ n ^ í * ! ? 8 , de infantería s-
Para restaurar el orden, pe 
Idem aquí co o seguro sínto a 
que la guerra terminará dentro de po 
eos días. 
l>lo causa safisraceb'.n en todoí 
los circuios, per* no bay erieriormen-
te niucstrus de retrocljo y Londres si-
gile tan tranquilo y tan ó*cnre como 
lo ha estado durante los cuatro años 
lar tros que llevamos de trnerra. 
Ouranfe los últimos días ha babido 
tal afluencia de noticias sensaeion.-. 
leS) de niaunitud enorme» que no ha-
bía quedado espacio para sorpresas y 
sensaciones fuertes. 
Los térmiaos de la última nota del 
E n e l a c t u a l m e s d e N o v i e m b r e e x p o n e m o s a 
í a v e n t a n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s e n 
a r t i c u l o s d e I n v i e r n o 
A B R I G O S 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
Z A P A T O S 
S E D A S 
L A N A S 
F R A Z A D A S 
(sfu vniA -"sr ar i , n - """" . "«"a aw 
I A ' \ f '"^ron i n m e d ^ Pres,dente Wllson a Alemania res-
• S S d e « ; la cuarta eomr ñr. nnr í>ecto a la ,¡bor<ad de los m « r ^ > * ^ 
^<H. ÍI'0 dosP''és fué d S n í a 1 1 q n c ! » ^ d a d dc compensar a los i l l a , 
''i u rr,.,1(,|o"ar¡os. Turante la ^nl ! d.08L 80,1 •P^F**» por todos los ^ pe-





F,?E SE CNTiaron a Klef 
' e k ñ 
1 la marinería sublevada 
TÍeron un en 
S ^ ' ' ^ n ÍI 5,el y ,a " «rlnerí , 
| ^ « C l o ^ 6 8 y a ' - f ullado-
F>eder. ,0s hu8ar«s obligados a 
r . , ' OOseí 
•l.íu,0cí(lo'!lV,,;,!,í0,dados ** 1,a 
•» debe,, C'l- 0 c",0 tod«s los ofi-
Pernianecer en ses pues-
ajioyados jior 
jlódlcos de esta capital 
Se erec que Alemania que conocía 
yal os términos del armisticio austriu-
cfi sabe la clase de p.'fz que tiene 
qne esperar y que su situación militar 
tanto como su situación política no le 
lian dejado olra alternatha que bajar 
la cabeza. 
La* notieiag qne llegan del frente ' mhT^Tl^T A r * T 
dicen ¿le los acosados ejército alema-j r* i r \ l > \ . ^ a / • 
nes ya no tienen dlrislones fresca;» i % J M. • • 
y toda clase de artículos de la estación. Podemos asegurar 
a nuestro público que 
LOS PRECIOS 
es la casa que presentará en esta temporada el mejor sur-
tido y a precios sin competencia. 
H A B A N A 
1 
T R A J E S 
P A R A 
EÉtaS I y I I 
Ta tenemos a la venta ej surtido 
de trajes hechos para la temporada, 
en casimires ingleses. franc< ses, ame-
ricanos J españoles, corte de moda, 
colores diTersos J confección muy 
huena. 
D e s d e $ 1 2 - 0 0 . 
Rccomendamos nuestro Departa-
mento de trajas a medida, que satis 
face el gusto más exigente. 
n 
í í 
O ' R e i l l y y C o m p o n t e l a 
1 
c 932S alt 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A 
España y su Prensa 
lii red catalana, pues i.ara ello se divide 
Kspaña en sectores, y el sector catalán 
no ha Je Ir a otras manos «¡ue a las 
•10 la Mancomunidad; ésta será también 
<¡ulen rija todo el plan de Obra» púbilcas 
(i Hrreteras, caminos, canales y puertos); 
peramos que se nos entregue igualiuen-
la ense-
KSPAñA Y SU PRENSA. 
No somos dados a poner en paran 
gon actitudes de unos y de otros, sa 
bemes que las comparaciones son 
siempre odiosas, pero puede hacerse 
una excep .̂Vm en política, ya a^© i te'ia'ljñbeüañzaT espec^ 
las comparaciones cuando de asuntos! flauza twDica... 
políticos se trata pupdien Ucga-r a ser i 
provechosas. 
La comparación quo hoy nos burbu- | 
jea en los puntos df? la pluma os la 
de las respectivas actitudes de los 
señores Alba y Cambó. 
Mostróse el s'efior Alba intransi-| 
?ente en la cuestión del presupuesto 
de Instrucción Pública hasta el ex-
Pues bien; el señor Cambó, fiel * 
su prosraina' y a los compromisos ad-
quiridos con sus amigos políticos, | 
presentó y planteó en Consejo de Mi 
nistros la cuestión de las delegado 
nes. 
Y aquí vien^ el contraste de su ac 
titud con la del señor Alba. 
E l señor Catubó encontró 
tremo de presentar la « F ^ ^ J ^ cotopafieroa de Gabinete la más com-
cargo, exponiendo con ello al Cobier 
no y a la nación a r.n serio conflicto. 
Nada hubo que obligara a transigí-
al señor Alba; ni los ruego» del se-
ñor Maura, ni el fantasma do una cri-
sis total que echara por tierra toda 
la obra realizada por el actual Gr-
binete, ni el pavoroso enigma evae la 
intempestiva solución del Gabinete 
pudiera presentar al país. E i señoi 
pleta oposición. Fué precisamente el 
señor Alba el que más decididamente, 
más enérgicamente, se opuso al pro-
yecto del ministro de Fomento Pero 
el sñor Cambó no buscó por ello con-
flictos al Gobierno provocando una 
crisis. Quisas pensó Que la oca. ión no 
era propicia o creyó que al país no con 
venía en scnlejantcs momentos un 
conflicto político, y ss amoldó al cri 
Alba quiso imponer su criterio por terio de ^ cora'pañeros. sin que ello ¡ 
sobre el de todos sus compañeros de suponga dejación por su parte del 
Gobierno, y al encontrar en estos una asunt() 
enérgica resiptencia a sus propósitos . BeKúrani«iitói el país vió con más 
presentó la dimisión y se retiró a su ; atfa i aCto de transigencia del 
casa, sin preocuparle, al parecer, » « j ^ ^ reglionalista que el gesto un 
que vendría después o, q^zás creyen- | m señ¿r Alba 
do que los acontecimientos posterio- í 
ras serían favorables a sus aspiracio-
Q. 
Contrasta con la actitiul del señor | 
Alba, la del señor Cambó. E l señor i 
Cambó tenía adquirido con sus ami-
gos políticos el compromiso de P»»* | 
tean en Consejo de Ministros la cues-
tión de las delegaciones. Es el asun-
to este uno de los oue más interesa a 
los regionalistas catalanes y a nadie 
podía sorprender que apelaran a to-
dos los medios para verlo resuelto a 
la mayor brevedad posible. 
para' que se vea la importancia qua 
para el regionalismo catalán tiene la 
concesión do las delegaciones re-
producimos a continuación lo que so-
bre el asunto declaró uno de los ami-
gos más afectos al señor Cambó. 
En cambio, La pasado hasta ahora casi 
inadvertido un asunt.) que nosotros, los 
resriomilistas, venimos siguiendo con gran 
atemión v en el cual no dudamos que 
Cambo actuará, llegado que sea el mo-
Mcnto oportuno, con toda resolución y 
eflfjacia. ' , „ 4. 
En efecto; el ministro de Fomento tie-
ne el propósito irrevocable de plantear, 
con ocasión del presupueste extraonnna-
rio de ¡iquel ilepartameuto, la cueótion. 
de Ins delegaciones. La Mancomunidad 
no podría sostenerse de otra manera, y 
UO es cosa de que renunciemos al uleat 
de toda nuestra vida cuando más las cir-
cunstancias nos favorecen. Cambó lia si-
do bastante hábil para atraer una parta 
de la opinión nacional en torno de su 
obra, y esto nos allana obstáculos que 
MI otros tiempos hubieran parecido insu-
perables. 
Es cierto que este problema no m u r a -
ba entre los cuatro puntos aceptados la 
noche Tle constitución del Gobierno, y que 
los más <;e los ministros no están eo la 
meior disposición para aceptar; pero 
llamos en que el fantasma de la crisis 
se impondrá a todos ellos, y las dele-
íiaciones serán con nosotros en definiti-
TRIBUNAL 
E N L A AUDÍENCÍA 
va. 
E l horizonte que so nos ofrece no pue-
de ser más halagador para los que inicia-
im>p hace relativamente pocos años la 
campaña regionalista. E l proyecto de 
aprovechamiento de fuerzas hidráulicas 
pondrá en manos de la Mancomunidad 
las grandes Sociedadesi eléctricas de Ca-
taluña que creó el doctor Pearson; el 
rcsc.ite de los ferrocarriles nos entregara 
J L ICIO E N COBKO l)K PESOS 
L a misma Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso administrativo de esta 
A'udiencia, habiendo visto el juicio de 
menor cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste Juan llanión ilodríguez 
Iznaga, empleado, domiciliado en esta 
cupital, contra Josea L)Iaz Kendueles. 
ocupada en los quehaceres de su casa y 
domiciliada en esta ciudad; los cuales 
autos se encuentran en el Tribunal de 
apelacifin oída libremente al acto con-
tra sentencia dictada por dicho Juzgado 
que absolvió a la demandada sin hacer 
especial condenación de costas ni de-
claratoria de temeridad ni mala eá ha 
aliado conirmando en todas sus partes 
la sentencia apelada sin hacer especial 
condenación de costas ni declaratoria de 
temeridad ni mala e a los efectos de la 




r ¡Sí, sí! ¡ 
^ALJSON MARCHE" 
Cerró definitivamente sus puertas el día 29, como lo tem* anunciad^ 
P R O V I S I O N A L M E N T E y para terminar su Liquidación se ha instalado 
M u r a l l a 1 1 3 , a l t o s 
del almacén y fábrica de Sombreros ' 'La India". 








. j o l 
JOR JEREZ 
H O Y , en M A R G O 
A las cinco de ia tarde, Estreno de 
Grandes sorpresas de Navidad 
L a juguetería " E l Benque de Bolo-
lia"' como siempre, presentará para 
s'avidades grandes sorpresas. Y a ha 




L a propia Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Audien-
cia, habiendo visto los autos del juicio 
de menor cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzbado de Primera Ins-
tancia del Norte Juan María Coronado 
García, del comercio, domiciliado en es-
ta ciudad, contra Rafael Rodríyuei Ro-
dríguez, también del comercio y domi-
ciliado ifíiialmente en esta capital, autos 
que se encuentran pendientes anta el 
Tribunal, de apelación oída libremente 
al actor contra sentencia que rleclaróí 
sin lagar la demanda absolviendo da 
ella a la parte demandada sán hacer es-
pecial condenación de costas ni decla-
ratoria de temeridad ni mala fe a los 
efectos de la orden número tres de la 
serie de mil novecitntos uno; ha falla-
do, confirmando en todas sus partes la 
sentencia apelada con las costas de la 
sepunda instancia de car.aro de la pfirte 
apelante, no en el concepto de litigrantc 
ttmerario ni de mala fe a los efectos de 
la Orden número tres de la serio de 
mil novecientos uno. 
Hasta a la infancia, con superior instinto, le 
atrae el incomparable vino de Jer ez de 
" S E R A F I N A L V A R E Z " 
Reconstituye. Deleita. 
Importador: 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a . N ú m . I 
ESCLAVA DE AMOR,' por Hesperia y Alberto 
ANGELES DE GRANADA, cantará por primera vez en la Habana la 
lindísima canción 
" A L M A Y V I D A ' ' 
P o r l a n o c h e : " C u a n d o l a P r i m a v e r a V o l v i ó . . . " , " E s c l a v a d e A m o r " 
A N G E L E S D E G R A N A D A . 
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DIGNO DE LEERSE 
"Le Petit Journal Medical', de Pa-
íía, dice "Para que ei ácido úrico 
contenido en e] cuerpo y combinado 
en forma de uratos de sosa general 
i mente sea atacado por los diferentes 
! disolventes, es necesario que las sa-
1 les de litina- piperasina etc , etc, es-
¡ .én asociadas a los fermentos digesti-
| vos naturales, para que de f&ta ma-
n'.Ta sean al bOrbidos en su mayor 
alt 5 d. 1 4 t » 
PENAS 1>E PRISION 
P E D I D A S POR EL, F I S C A L 
En escritos de conclusiones provisio-
nales elevados a las distintas Salas de 
lo Criminal de esta Audiencia, las re-
Iiresentaciones del Ministerio Fiscal tie-
nen interesadas las penas siguientes: 
ün año, ocho meses veintüm días de 
nrisiíin correccional para el procesado 
Francisco González Gonzálex, como autot 
de un delito de rapto. 
arse 
—Tres años, seis meses veintiún días 
de presidio correccional, para los pro-
cesados Evaristo Día^ González y Juan 
Men^ndez Izquierdo, como autores dft 
un delito de robo en lugar habitado. 
—íhiatra meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Francisco Fuen-
tes Fumero, como autor de un delito 
de estafa. 
—Un año un día de prisión oorrecclo-
r a l para el procesado .luán Jiméntz .inn-
quera, como autor de un delito de aten-
tado. 
—Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Jos6 Lastra Cer-
vantes, orno autor de un delito de hur-
to. 
—Tres años ocho meses veintiún días 
de presidio correccional para el proce-
sado Enrique Lee, como autor de na de-
lato de robo con violencia: asf como 
una indemnización al perjudicado An-
drés1 Leftn, mediante la entregi de 
ochenta pesos moneda oficial. 
SENTENCIAS E N LO CRIMINAL 
- I'or las distintas Salas do lo Crimi-
nal de esta Audiencia se han dictado 
las sentencias siguientes: 
Condenando a Jos«5 Juan Terdomo 
Piedra, como autor de un delito de 
atentado a agente de la autoridad, a la 
pena de un año, ocho meses veintiúfti 
días de prisión correccional. 
—Condenando a Federico Freiré, co-
mo autor de un delito de estafa, a la 
uena de cuatro meses un día de arresto 
mayor. 
^Condenando a Gonzalo Curaorma 
Corratgé, como autor de un delito «le 
rapto, a la pena de un año. ocho meses 
veintiún días de prisión correccional. 
^Condenando a Andrés1 Díaz Gonzá-
lez, como autor de un délito de robo 
en lugar habitado, a la pena de tre-; 
años seis meses veintiún días de prssi-
dlo correccional. 
—Condenando a Alberto Alvares Car-
dos©, como autor de un delito de esta-
fauticiad y ejorzan su acción disol-
vente sobre e] ácido úrico". 
Al ¡eer lo anterior s® desprende que 
la infinidad de esos medicamentos to-
mados Por separado, ejercen su ac-
ción, pero de una manera lenta, ne-
cesitándose un tratamiento largo, pa-
noso y a la larga llega a cansar oí 
estómago y el rifióm. 
Basado en esas observaciones se. ha 
llegado a asociar los fermentos di-
gestivos naturales con ios 
obteniendo MAGNESURICO."jZ 
do efervescente; polvo blanco i¡r 
de agradable sabor y de acción rl] 
Qa y eficaz sobre el ácido úrico, 
saltado conseguido después de 
grande desarrollada por profeslo 
dedicados a ese estudio. 
Además de ser MAGNESURICOi 
excelente disolvente y eliminador i 
ácido úrico, es un poderoso dige 
fa, a la pena de cuatro meses nn día de 
arresto mayor. 
—Condenando a Francisco Flaquer 
Diago. tomo autor de un delito de aten-
tado, a la pena de un año un día de 
prisión correccional. 
DOCE i ' O S UN DIA D E CADENA 
T E H P O R A L FOR I N D E L I T O 
D E TRAICION 
1 E l Ministerio 1 .si-al en escrito d>; con-
I clusion* -! i r-ivisionales, eltvado a ¡a Sa-
j la í^-iM.ida de lo Criminal de esta 
I Audiencia, interesa la Imposición de la 
pei;:i d-- i-» ce aios un din de cadena 
tempe.ral para Angel Noval González, co-
mo autor de un delito de traición. 
E L S I C E S O SANGRIENTO OCLRP.IDO 
EN L A F A B R I C A D E JABON BOADA 
Ayer tuvo efecto ante la Sala Tercera 
de lo Criminal de esta Audiencia el jui-
cio oral de la causa seguida contra el, 
procesado Secundino Kajay e Iglesias, 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o r p r o c u r a e l 
m a r n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
SANAHOGO 
£ s p a r a e l a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el asma, evita él acceso, 
cura el mal definitivamente. 
se tficinA ÉXITO 
CURA ^ <5 
NtrruH» fl> 
DE VENTA EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: "EL CRISOL". 




P A R A S E R B U E N S O L D A D O H A Y Q U E E S T A R S A N O 
T O M A 
todos los d í a s y g o z a r á s de la m á s completa salud. 
Fabricada por Bristol-Myers Co. Brooklyn. 
De venta en las Farmacias N Y 
1 or un delito de homicidio para quien 
el Ministerio Fiscal, representado por 
el doctor José Luis Vidaurreta, tiene* 
interesada la impos-ición de la pena de 
catorce años y uu día de recluslóu tem-
poral y diez días do arresto por una 
fí:lta incidental de uso de arma sin li-
cencia, si.i que le aprecie la «oncurren-
(ia de circunstancias modificativas de 
la responsabilidad penal 
E l doctor Vidaurreta acusa a l procer 
sado Secundino Rajay en ^esta causa de 
<iue en la mañana del día primero de 
Septiembre corriente, que trabajaba en 
la fábrica de Jabón Boada, situada en 
el reparto Purfsim aConcepción de este 
término, sostuvo un altercado con su 
compañero de trabajo, Secundino Ma-
tanzas Patán, con quien estaba idsgus-
tado y había reñido anteriormente, y 
haciendo uso de un revólver que porta-
ba, sin licencia, hizo dos disparos con-
tra Matanzas, alcanzando a éste los pro-
yectiles en la cabeza, por lo que falleció1 
Instantáneamente. 
L i b r e d e f t e u m a 
No son pocos los> enfermos del reu-
ma que se han librado del terribL» mal, 
haciendo imposible la presencia del ata-
que, tomando Antlrreymátlco del doctor 
Pussell Hurst de Filadelfia. que en cor-) 
te plazo, disminuye la producción del' 
ácido úrico en el organismo, que hace ( 
su eliminación y por tanto aleja la posl- ^ 
bllldad del ataque, porque hace inicua 
la presencia del terrible ácido, origen 
del reuma. 
A s o c i a c i ó n Nacional 
ÜE EMIGEADOS R F V O L r C I O J i B ^ 
RIOS CUBANOS 
SECRETARIA 
di E n la última sesión celebrada i 
4 por esta Asociación patriótica,! 
acordó citar para una Sesión eil 
ordinaria, para el viernes 8, a laso 
de la noche, en nuestre domicilio! 
cial, Neptuno 176, altos, con el 
de tratar en ella de un asunto de vil  
interés relacionado con el desenvolr 
miento político de nuestra Patria; 
lo que, en cumplimiento con lo 
dado, y de orden del señor PreMiíe: 
tengo el honor de convocar a todr;: 
compatriotas asociados, para que o 
curran a este acto de turna trasoí 
úencia, que merece la atención de 135 g 
dos los emigados revolucionarioe 
Habana,, Noviembre 6 de 1918 
B. Cordón 
Secretario de Correspondenc 
S a b e q u e e s 
BOMBON PURGANTE 
(DEL DR. MARTI) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L ' * , Neptuno y Manrique. 
¿Tiene Ud Estómago? A G U A D E S A N M I G U E L 
O ™ A ^ _ I ^ c ; ^ o + á C o r ^ v ^ i W l r » « i p - s t á e n f e r m o , c o n ü ^ ^ v P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o mi e s t o n 
Proyofidores de S. M. D. Alfonso X I I L De utilidad pública desde 1 
Gran Premio en las EirposletaM de Panamá 7 San Francisco 
$1-70 LAS 24 V* BOTELLAS 0 12 LIT88) , BEMVIEIUDOSE 25 CTS. POB LOS ERTASES YACIÍk H A C ? Á S U S P E D I D O S J l T A C O K , N U M . J L 
- LA MAS PINA RE MESA 
T E L E F O N O 
ANO L X X X V LMARIO DE U MARINA Noviembre 7 de l ^ i f AGINA S I E T E 
f r i s t e s r e o j e r d o s 
8ÍPrte " « . i d o ante las ru inas to.laTfa - ,'urjü "pro"1"0; inw-
ei ' e . ^ e / d e l V i f í c i o -me. en otra í p o - j ^ » ^ " S * * ? ******* * * * * * 
el a lma tortura Indefinible ant'í1 
L a s l l amas devoraron cuanto el rúenlo 
creador de los hijos de A s t u r i a s h a b í a 
erigido en a ñ o s de sacrif icio, primero, y 
de tenacidad indomable despuC-s, y los 
hermosos sa lones de fiestas donde pare-
c ía surf ir , evocador y augusto, e l k-gen-
dario ambiente de hePoismo, entre í n t e r 
embellecieron ho-nbreS 
honradez inmaculada y 
levantaron : 
cliv:l .^fu^no de titanes ejecutoria áft | W -
a r a la regWn que guarda cu s u » 
reconqaistu 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
ñor flanquean sr adhieren 
mucho. *on tenues, muv 
t'ltinifcos v delicados 
Cajas Grandes 




l iul ispensabtes todos 
los d í a s en el to 










f í e r í t a n á 
LO E 
s ignos h e r á l d i c o s reveladores de un 
abolengo e>clurecl(Io. la g r a n b i b l M e c a 
donde mi l e s de v o l ú m e n e s l levaban dia-
r i a m e n t e 8 los e s p í r i t u s el vivificanix» b á l -
samo de la ciencia, l a s aulas , perii ícflas, 
s in embargo, a pesar de s u ampl i tud , pa-
ra contener el n ú m e r o prodigioso de 
alumnos, las oficinas, todo d e s a p a r e c i ó 
Cn la inmensa catarata de fuego q'ie hu-
biera t a m b i é n absorbido on cruel . i b r a - ¡ 
zo las vidas , de las angel icales n i ñ a s , ! 
m i s ant iguas discipulas , y de su .inteli-
gente profesora hasta poco ha m i buena 
c o m p a ñ e r a , s in la i n t e r v e n c i ó n decidi.Ia y 
abnegada de los seis h é r o e s para IOH 
• j .cuales, la R o m a de la a n t i g ü e d a d , ten-
'Alrfa gloriosas coronas de l a u r e l y e n d -
• n a y magnificas estatuas t r i u n f a l e s % 
Oavó el gigante ungido por el amor, 
realzado por i:na h i s t o r i a tan l impia co-
mo la frente de los que supieron erig'rlo, 
tan altiv;i (orno las g r a n í t i c a s m o r t a ñ a a 
a s t u i e s y tan bri l lante como l a g lona de 
los h é r o e s que en esas m i s m a s m o n t a ñ a s 
, ha l laron (iiierldo regazo maternal , j a l 
I caer, a d i ó s re uerdos amables ; a d i ó s e l 
perfume de la t r a d i c i ó n ; a d i ó s el viejo 
baluarte de nobleza a d m i r a d a esa noble-
za intacta y arrogante ante la g r a n a g o n í a 
de los a ñ o s y el paso de los siglos 
E l dolor que hoy bate s u s tr is tes a l a s 
sobre los as tur ianos de C u b a repercuto 
t a m b i é n a l otro lado de los mares , y. 
desde aqui, desde el p a í s en que el m a r 
es car ic ia y los pa lmares se yerguen. Irá, 
a travesando l a l e j a n í a , has ta los poma-
res ricos y la quintana r i s u e ñ a , bosque | 
adelante o sendero a r r i b a , por la '•cínida ( 
y agreste m o n t a ñ a , y recorriendo, las ciu 
dades y l a s aldeas, e n c o n t r a r á l a paz 
inefable de los corazones en el recinto 
del templo sagrado, mientras a r o m a s de 
plegarias ge elevan con l a s espirales del 
incienso que l lena las naves ^augustas y 
el á b s i d e majes tuosa . 
Ahora bfen; como en la colonia a r t u -
r lana de Cuba no falta entusiasmo, se re-
c o n s t r u i r á e l hogar; sobre l a s hoy enne-
grecida^ m i n a s se l e v a n t a r á pujante y 
airoso un nuevo palacio, asombro del a r -
te; pero sus m á r m o l e s no t e n d r á n para 
los • r o m á n t i c o s l a esencia g r a t í s l m - i del 
pasado-
V i e j a m a n s i ó n de paz y de impondera -
bles grandezas, nido de afectos, puiacio 
de h i d a l g u í a , donde a la e n s e ñ a n z a dedi-
cada he pasado buena parte de m'. cr ia-
tencia, junto a l esqueleto de lo que fuis-
te y a tus techos derribados y retorcidos, 
ante los r e s t o s - d e tu magnif icencia ex 
celsa y s i n mancha, como las purezas IUO 
m í s t i c a s , con ol c o r a z ó n apenado y aba-
t ida la frente, yo te saludo por \.\ vez 
ú l t i m a y . . . ¡ l l o r o ' 
^rercedos Yieilo de López 
ir-:, /¿u¿ 
| char por la cua l le a b o n ó la suma de 
• i'-m y a l presentarse a recogerla. le 
in formaron que Montes de Oca se ha-
b í a alzado. 
HLUTO 
A J o s é R u é Sancho, vecino de A p o d a -
c a m. le sus t ra jeron del garage de l a 
fabrica E l S lboney un reloj que es t ima 
eu veinte pesos. 
VlbKO T Q d . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
P o r s u e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , r i o h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a - f r u t a y e s t a r i c a C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
le h a n robado ropas y prendas por valor 
l de ?92. 
QUEMADURAS 
T r a b a j a n d o en la f á b r i c a L a E s t r e l l a 
anoche a l a c a s a L a b r a 77, por haber j Quemaduras graves Antonio C k l -
sentido voces de aux i l i o y al l legar a l l í 1 de^on; 
FUÉ as is t ido en el segundo C e n t r o de 
Socorro. 
ACUSACION DE HURTO 
E l v igi lante 604, I saac M a r t í n e z , a c u d i ó ! 
estafado a su nombre a los s e ñ o r e s Suei-
r a s y l ' ere ira y J o s é Acevedo, dos ca -
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Y SE m m m \ EL SECRETO. 
oda noticia o in forme q u e d é 
r resu l tado el cas t igo l ega l 
¡o s robos en MM * es y L a n -
ías en los a r t í c u i * J e la D r o -
lería S A R R A , c o r n u n i q u e l o a 
García Soria, l ia. R/y 41. Habana 
c 823fi alt 90 d 5 
u n a vecina del piso alto le i n f o r m ó que 
l a inriui l lna del bajo, Georg ina Calvez e 
larqu ien . le estaba pegando a su s i r -
j viente, Mar ía G ó m e z G o n z á l e z . 
Es t . i d i jo que aunque la Cálvez no le 
p e g ó , creyendo ella que le fuera a pegar 
g r i t ó , 
María fué reconocida en el Centro de 
Socorro, donde no se le aprec iaron lesio-
nes. 
E u l a e s t a c i ó n de p o l i c í a n e g ó Georg i -
n a haberle pegado a la G ó m e z y dice que 
s ó l o p r e g u n t ó a és ta por un pendantif va -
luado en fS'iO que la noche anterior se 
F R A C T U R A 
Lorenzo Guevara G o n z á l e z , vecino de 
J e s ú s del Monte 242, se f r a c t u r ó anoebe el 
brazo derecho a l caerse en Corra le s y 
A n t ó n l í c e l o de l carro que d i r i g í a . 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Fulgencio L ó p e z , vecino de San R a -
le balifa quedado olvidado sobre la cama , í a e l 4S, a c u s ó a J o s é V a l l i n a , de haber 
de donde d e s a p a r e c i ó , sospechando que s u ' " ' ' 
s irviente se lo h a y a hurtado. 
L a acusada fué remi t ida a l vivac a la 
d i s p o s i c i ó n del juez de i n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Segunda. 
OBESIDAD 
E L UNICO TRATAMIENTO E F E C -
TIVO BAÑOS RUSOS. PLAN IVAN-
G0R0FF- NUMEROSAS R E F E -
RENCIAS. PIDA F O L L E T O S GRA-
TIS. 
INSTITUTO B E L BR, PITA 
GALIANO "50. HABANA. 
C SSOá a l t m 27 oc. 
» A M E N A Z A S 
María A m a d o r Delgado, v e c i n a de A r r o -
yo Apolo, a c u s ó a su esposo J o s é G a r -
c ía , de amenazar la y m a l t r a t a r l e de pa-
labra , debido a que el la se niega a que 
G a r c í a le venda la parte que le corres -
ponde de u n a c a s a que poseen. 
HURTO 
Arturo del Pino y R a m í r e z , domici -
l iado en Consulado 132, d e n u n c i ó que un 
lavandero de Vir tudes 52, r e c o g ó en s u 
domici l io var ias ropas l l e v á n d o s e entre 
el las un p a n t a l ó n en e l que guardaba u n 
portamonedas que c o n t e n í a prendas p o r 
va lor de dos m i l pesos, l a s que pertene-
c í o n a Benigno L a r r e a , que se encuentra 
enfermo en la casa de salud Covadonga. 
M E N S A J E R O A C U S A D O 
U n menor que dijo n o m b r a r s e R a f a e l 
| Morales y ser vecino de J e s ú s M a r í a 2ó, 
e s t a f ó en v a r i a s casas ropas que f u é a 
b n M a r a nombre de Castor I n f a n t e R o -
d r í g u e z , vecino de C u b a 2. 
L a s ropas de que se a p r o p i ó el menor, 
se jus t iprec ian en $1)0. 
"UNA MAQUINA 
Faus t ino G o n z á l e z S á n c h e z , de ol 58, 
d e n u n c i ó que su hermano J o s é c o m p r ó a 
J u l i á n Montes de Oca . domici l iado en 
L a m p a r i l l a 108, u n a m á q u i n a de p lan 
p u e d e d o m i n a r s e 
f á c i l m e n t e , t e n i e n d o 
a m a n o u n e x t i n g u i d o i 
Y A L 
FERRETERIA MONSERRAT 
O ' R E I I ^ Y , 1 2 0 
c 9275 lt-7 
ROBO 
A la po l i c ía d e n u n c i ó J u a n L ó p e z , r e c l -
no de R e i n a 00, altos, que de su domicil io 
Por cada peso 
ahorrará usted 
de 10 a 50 por 100. EN LOS ALTOS DE Por cada peso ahorrará usted de 10 a 50 por 100. 
i IC 
T e m p o r a d a I n v e r n a l 
ñas di^SS fniodel?s Parisiens. Bolas de charol con ca-
y J l Stmt0S C0lore8 ZaPatos de cbaro;. bronceados 
V I S I T E 
L a M a r i n a d e L u z 
0rtales de ^ Teléfono A - i m . 
p de Colonia ^ 
M D r . J H O N S O t e ^ { í n a s ^ ^ > ; 
EXQUISITA PARA EL BAdO Y t i PAÍÜEL8. 
^ « i » BI06ÜEHIA WHNSOFI, BMspt» 30, esquina a Agniar. 
G A L I A N O , 7 9 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
A causa de no poder concluir las obras que estamos terminan-
do en los bajos, hemos suspendido las obras de los altos donde he-
mos iniciado esta GRAN LIQUIDACION: 
VESTIDOS, TRAJES SASTRE, ABRIGOS 
SWEATERS, Pl 
También ofrecemos un gran surtido de Sayas, Blusas y Ropa 
Interior, de todas clases de géneros, en todos los colores y tama-
ños, para niños de 2 años, hasta el tamaño de 50 pulgadas, para se-
ñoras gruesaf 
G A N G A E S P E C I A L e n 
F r a z a d a s , M e d i a s , C a l c e t i n e s 
y otros muchos artículos que no se pueden detallar en este es-
pació. 
Recuérdelo bien y no compre nada antes de visitar esta 
Gran Liquidación en los 
Altos de THE LEADER 
GALIANO 79, ALTOS 
Su Reuma es Articular 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e l í e o d e e o T o d a s l a s B o í i c a s , 
C92S4 
eiNEBRA AROMATICA OE WOLEf 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A I 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
N o v i e m b r e 7 d e 1 9 1 8 DIARIO DELA MARINA r r e c i o : 3 
E F E M E R I D E S 
(Por F . E.) 
7 DE BíOTLEHBRE DE 1 » 7 
L A FORMA MILAGKOSi DEL KS-
C O B U L 
Si se formara una t i cn empresa 
<omo la de los Bolandistas, que en 
una obra histórica monumental co-
leccionase las crónicas y las pruebas 
de los milagros más notables, de au-
tenticidad indiscutible; Habidos en el 
mundo, sobre todo los aprobados por 
la Iglesia, ese libro vendría a cons-
tituir un arsenal apologético de pri-
mer orden. Allí figurarían natural-
mente y en el lugar más distinguido 
los Milagros Eucarísticos de Bolsena, 
de Dole, de París, de Turin, de Lour-
des y el de Gorcamia (Gorcum) en 
Holanda, f/uc es el de que vamos a ha-
blar ahora, y cuyo signo es la Hostia 
ensangrentada que se venera en una 
de las más ricas capiras del suntuo-
so Escorial. 
Muchos de nuestros lectores habrán 
oído hablar de esa forma que, si mal 
no recuerdo, el público designa o ha 
mujer la dama española, doña Mar-
garita de Cardona, quienes, llenos de 
devoción solicitaron de Fernando la 
custodia de la hostia; y el buen caba-
llero se las entregó, seguro de que la 
ponía en buenas manos. Muerto el 
barón, quedó la milagrosa forma en 
poder de doña Margarita- quien por 
ese tiempo trasladó su res'dencia a 
Praga. 
E n 15 de Octubre de 1óí>2, doña 
Margarita llamó a su casa al agusti 
no español, provincial de Alemania, 
fray Martín Guzmán, porque quería 
mandar la Hostia debidainente au 
tenticada a cu hija la marquesa de 
Navarrés, residente en Madrid. E l 
Provincial abrió en el altar ante tes 
tigos, la caja que contenía la forma, 
la cual mostraba l\s tres gotas d 
sangre, en forma de triángulo, v en̂  
presencia de un notario reputadísimo 
y de los testigos, se volvió a sellar la 
cajita, levantándose acta de lodo. E l 
¡nuncio pontificio ante el emperador 
Rodolfo I L diú fe de que ti notario 
Breurner era fiel y a "M dicho se 
designado en otro tiempo con el nom- taba completo ¿rédito. Cajita y 
bre de forma de Pratra, seguramen- J 
te porque doña Margarita de Cardona 
que íufi quien envió a España ese 
tesoro, en Praga residía y allí guar-
dó por algún tiempb piadosamente 
esa joya celestial. Pero pocas han 
de ser las personas que conozcan así 
la historia del milagro, como la de 
la manera cr/n que llegó a España 
esa Hostia admirable, y nosotros por 
mucho tiempo, aunque llenos de cu-
riosidad, no pudimos enterarnos de la 
Interesante narración, sino hasta 
leer cosa que hemos hecho última-
mente, las actas del Congreso «Euca-
rístico de Madrid, celebrado en la ce 
roñada villa del 23 de Junio al lo. de 
Julio de 1912. 
Allí encontramos los datos siguien-
tes que exponemos en extracto pa-
ra que quepan en estas efemérides. 
L a entrega formal y solemne de la 
Hostia del Milagro se hizo en la sa-
cristía de la basílica del Escorial, el 
17 de Noviembre de 15l'7, en nombre 
del rey don Felipe IT. por Antonio 
Voto, guardajoyas de la Corona, al 
prior de la Casa don fray García de 
Santa María, después arzobispo de 
Méjico, y a varios frailes diputado? 
ad hoc por la comunidad. 
Los documentos bien autenticados 
que acompañaban a la Sagrada For-
ma, contienen los datos que siguen 
en extracto: 
documentos f.e encerraron en una 
magnífica custodia regalo de doña 
Margarita, y puso todo ese tesoro r î 
manos de la marquesa de Navarrés, 
que lo regaló a Felipe TI, para que 
recibiera culto regio, y el gran "10-
narca lo confió al Escorial, sitio el 
mejor que pudo elegirse. 
Carlos I I para celebrar el triunfo 
de Viena contra los íurnos, mandó 
el 19 de Octubre de 84, se trasladase 
la forma a un altar que desde enton-
ces se llamó de la Hostia de Praga, 
lo que se hizo en procesión solemní-
sima del rey y la corta y la comuni-
dad toda, llevando la custodia el 
prior de los Jerónimos. Para conme-
morar esa solemnidad, Carlos I I en-
cargó a Claudio Coello la pintura del 
soberbio cuadro que hoy existe en la 
capilla, colección de soberbios retra-
tos del rey, los cortesanos y los frai-
les, (1); verdadero museo de todas 
las' preseas del Escorial porque to-
das las pinta, en paramentos, alfom-
bras, tapices y joyas, y obra de arte 
tan acabada que el cronista, sagaz 
crítico, cree que es la mejor de la 
escuela madrileña y agrega con can-
óorosa exageración, y la mejor del 
mundo. 
E l cuadro presenta una curiosidad 
muy interesante y meritoria para el 
pintor. Desde una verja que está a 
,Ticien metros del lienzo, se ve de ta-
En el ultimo tercio del siglo ^l]7n2ifí0 la f¡,:ura del prior que 
lleva la custodia y el espectador que 
se acerca y cree va a sê - disminuido 
el tamaño del fraiíe, encuentra que 
por extraña manera, conserva siem-
pre el mismo que de lejo".. 
Creemos que un buen estudio críti-
co probaría el milagro indiscutible-
mente. Desde luego nadie quiso enga-
ñar porque no había interés en ello, 
pues nadie sacó proveclic personal del 
caso, y no se ve como pudieron ser 
engañados los testigos inmediatos y 
los sucesivos 
Ojalá y hubiera quien, por muy me-
ritoria devoción, estudiare ese mila-
gro en todas sus circunr.tancias y las 
presentase al público perfectamente 
comprobadas y sujetas al más fino y 
riguroso análisis. 
L a mejor comprobación sería un 
nuevo milagro de la Hostia y hay que 
esperarlo confiadamente. 
I 
(1) Tiene 55 figuras y es modelo 
EN 
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HAY EN EL 
BAZAR VELMA 
parece que a fines de Junio de 157:?, 
los herejes de la ciudad holandesa 
mencionada arriba, en guerra con el 
rey católico, invadieron la catedral 
como solían hacerlo en aquella épo-
ca tan aciaga para la religión, y ro-
baron el sagrario arrojando al suelo 
sacrilegamente la Hostia, en la cus-
todia contenida. Intencionalmento, o 
por acaso, tres clavos del calzado de 
uno de los bandidos herejes, se gra-
baron sobre la forma censagrada, de-
jando por huella tres agujeros de don-
de brotaron sendas gotas de sangre. 
Al ver el predigio, los sacrilegos hu-
yeron, menos uno, que afliprido y con-
fuso, fué a dar parte v.1 deán de la 
catedral Juan van der Delft, y ambos 
levantaron la forma y, temiendo nue-
vos desacatos, huyeron con ella a Bél-
gica y en Malinas recibió culto per 
algún tiempo. Allí mismo, el hereje 
sacrilego, completamente convertido, 
se hizo franciscano. 
Como era natural, la Hostia mi-
lagrosa podía ser objeto de otros 
atentados, por parte de los calvinis-
tas insolentes, en la misma Nalinas, 
y entonces los guardianes del signo 
milagroso* lo entregaron a Andrés do 
Horst varón piaC.osísimc que lo con-
dujo a Amberes, cosa providencial por-
que entonces tomaron esa ciudad los 
enemigos 'del duque de Alba, que la 
rectobr6 el 2 de Octubre. 
E n Amberes la noticia del milagro 
y del arribo del tesoro eucarístico, 
l legó a noticias de un noble alemán, 
Fernando Weidnes, quien solicitó de 
Horst le permitiese llevar la joya a 
Alemania, en donde podría estar más 
segura, porque Amberes, como suce-
dió, era tan inseguro como Gorcun y 
Malinas. 
E l custodio belga fió naturalmcnv.e 
en la palabra de aquel caballero, que 
era áulico del Emperador de Aus-
tria y católico Indiscutible, pasando 
la forma a su poder, s i l que se se-
pa el tiempo que en su cuidado la 
mantuvo, pero parece que no la lle-
vó a Viena sino hasta fines de 157S 
o principios de 1580. Fernando iba 
provisto de un documento firmado en 
Amberes en que atestiguaban la ver-
dad de los hechos el deán de Gorcnu, 
Felipe de Holbec y Enrique de Arras, 
canónigos, de San Bavón de Gante, 
el primero, y de Bruselas, el segundo 
E n Viena el piadoso Weidner refi-
rió el caso a Andrés Hirsch, áulico 
del emperador y éste refirió todo al 
barón Adam Diechtrlscchtein y a su 
de colorido, de ambiente y dp luz. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 6 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
762.0; Pinar, 763.0; Habana, 763.53; 
Camagüey, 760.5; Roque, 763.0; Isabe-
la, 763.0; Santa Cruz del Sur, 760.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 29, mínima 21. 
Pinar, máxima 29, mínima 21. 
Habana, máxima 28 mínima 20.5. 
Roque máxima 29. mínima 18. 
Isabela, máxima 28. mínima 23. 
A S M A T I C O S 
Se aproxima el invierno. Es hu-
mano preservarse del terrible mal. To-
me el nuevo patente. 
"RENOVADOR CUBANO" 
Cura el asma, tos y catarros bro-
quiales. 
Dpto., Neptuno, 288. Tel. A.6&10. 
27951 9 n.t. 
E l DIARIO L A M A HI-
ÑA «a el periódico 4e ma-
yor circuljvdhfm de la Repú-
blica. 
P a r a vest ir e legante , g a s t a r poco y tener m u c h a r o p a , 
es conven iente v i s i t a r n o s . 
HDESTRO CORTADOR, CELOSO DE Sü NOMBRE, SE ESMERA EN TODOS LOS TRAJES 
L O S P R E C I O S P R U E B A N L A S V E N T A J A S Q U E D A M O S 
T r a j e s H e c h o s 
» I 4 , W I 8 , * 2 0 , * 2 2 , * 2 4 , * 2 6 W 3 0 
E n R o p a de n i ñ o s , t enemos m u c h o s u r t i d o . 
E n C a m i s e r í a y C o r b a t a s , las ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
"BAZAR VELMA" 
L E C H E D E S C R E M A D A 
W A G N E R 
para niños que padezcan afecciones gastro-intestlnales 
y enfermos que no puedan tolerar la grasa. 
A L I M E N T O I D E A L 
L a t a : $ 1 . 2 5 . M e d i a l a t a : 8 0 c t s . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
M O N T E : 1 6 9 . 
A / M L J ^ C ' O 
A Q U Í A c? ufo " T E I L . A - 9 4 - 9 5 , 
Camagrüey, máxima 27, mínima 2;i 
Santa Cruz del Sur máxima 30, mí-
nima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Guane, NE. 17.0; Pi-
nar, NE. 8.0; Habana, E S E . 3.0; Ro-
Que, NE. flojo; Isabela, NE. 4 0; Ca-
magüey, NE. 5.6; Santa Cruz del Sur. 
NE. 3.6. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Ro-
que y Camagüey, despejado; Habana y 
Santa Cruz del Sur, parte cubierto; 
Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Santa María del Ro-
sario, Martí, Sibanicú, Río Cauto, Tu-
nas;, Bartle., Manatí, Puerto Padre, 
Delicias, Jiguaní, Orna ja, San Agus-
tín, Holguín, Baviney, Niquero, Me-
dia Luna, Bueycito, Manzanillo, Ve-
lazco. Auras, Yara, Chaparra, Gui-
sa, Bayamo, Palmarito, Felton, Ma-
yar!, Birán, Preston, Central Améri-
ca, Cristo, Guantánamo, Cayo Mam-
bí, Caimanera y Felicidad. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EN L A HABA JíA DESDE E L AÑO 1855. 
OEICDÍAS EN SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. 84. 
Esta Compañía, por un» módica 
tablecimientus mercantiles, devolvien 
ta después de pagados» los gastos y 
Valor responsable de las propiedades 
Siniestros pagados por la Compañía 
Cantidad que se está devolviendo a 1 
tes de los años 1912 a 1916. . 
Cantidad que se devolverá en 1919, tomo sobrante del año 
1917 
cuota, asegura tincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante que resul-
frinleetros. 
aseguradas . . . . $67.55G,C59.50 
habta la fecha . . . 1.786,693-39 
os socios como sobran-
139,020-68 
33,740-69 
mporte del fondo especial de Rencr 
piedades-bonos de la Repúbllc 
miento de la Habana, Acciones 
Railway LIght & Power Co., Bo 
préstlto de la Libertad y efectivo 
Habana 31 de octubre de 1*18. 
C. 9285 alt. 15(L-6. 
va garantizado con pro-
a, láminas del Ayunta-
de la Havana Electric 
nos del segundo em-
en caja y loa Bancos H0 ',A2.5i 
E l ConseiprM imeetor. 
ANTONIO L A R R E A , 
U ^ L A J - 1 - " , ' M *T mu 111" ' 
j [ C U G M A R A D I T A f 
D t 
O M O O O L A T E 
C R E M A D t C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T E L F F O N O A - 3 0 9 6 
F ( j A L L E G A ? 
V I N O S F I N O S D E M E s J r 
, O J O ! 
.Que no s e me olv ide e s t a m a r c a r 
W / f O S 
U E L I C J O S O t T 
<Se u e n d é e n T t o d a j * p a r t e s 
J R E A R E S - O R E N S E ( E S P A M A ) 
V n i c o I m p o r t a d o r : t h i c i r U o Q o c f a u f U ^ 
p a n I f n a c i ó , 4 2 H a b a n a . _ 
B a n d e r a s d e l a s N a c i o n e s A l i a d a s 
Banderas "Filayla" de 8 por 16 pies, $20.00. 
Banderas "Filayla", de 4 por 8 pies, $10.00. 
Bandera^ "Filayla". de 2 por 4 pies, $6.00. 
Banderas "Filayla", de 1 por 2 pies, $4.00. 
Banderas "Tela Cambri", de 8 ñor 16 pies, $12.00. 
Banderas "Tela Cambri", de 4 por 8 pies, $6 00. 
Banderas "Tela Cambri", de 2 por 4 pies, $4.00. 
Banderas "Tela Cambri", de 1 por 2 pies, $3.00. t¿ e 
Banderas por vara para adornos de edificios, automóviles, ei^( 
trando 4 6 2 banderas; en una vara, y con 65 centímetros de anen , 
centavos vara. $ 
Tenemos toda clase de adornos y nos hacemos cargo de adorna 
nes de baile, edificios, parques, paseos, etc. 
Descuentos convendonoles. 
COMPAÑIA NACIONAL D E ADOK^íOS Uahflníl 
Teléfono A-3889. :nt 
28775 
Lamparlilft No. 22. 
I G A R R 0 S O V A L A D O S m 
m m m L 
Cerveza: ¡Déme medía trópica 
